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Izvleček 
V magistrskem delu smo analizirali položajno kakovost ZK-točk v koordinatnem sistemu 
D96/TM za območje k.o. Krčevina pri Ptuju. Absolutna kakovost je bila ocenjena s primerjavo 
koordinat ZK-točk, ki smo jih določili s terensko izmero v koordinatnem sistemu D96/TM s 
predhodno določenimi v koordinatnem sistemu D96/TM in D48/GK. Koordinate ZK-točk smo 
določili na terenu z metodo izmere GNSS-RTK, kjer smo upoštevali smernice Navodila za 
nadzor kakovosti podatkov v novem koordinatnem sistemu. Koordinate ZK-točk, ki so bile 
predhodno določene v koordinatnem sistemu D48/GK smo transformirali v koordinatni sistem 
D96/TM z regionalnimi in v lastnem postopku določenimi transformacijskimi parametri. 
Relativno kakovost koordinat ZK-točk smo ocenili na osnovi odstopanj med na terenu 
izmerjenimi dolžinami in dolžinami izračunanimi iz koordinat ZK-točk.   
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Abstract 
In the master's thesis, we analysed the positioning quality of the land cadastre points in the 
coordinate system D96/TM for the area of the cadastral municipality Krčevina pri Ptuju. The 
absolute quality was estimated by comparing the coordinates of the land cadastre points, 
which were determined by field measurements in the coordinate system D96/TM, with 
previously determined land cadastre points in the coordinate system D96/TM and D48/GK. 
The coordinates of the land cadastre points were determined by using the RTK GNSS 
method, where we followed the Guidelines for data quality control in the new coordinate 
system. The coordinates of the land cadastre points, which were previously defined in the 
coordinate system D48/GK, were transformed into the coordinate system D96/TM with the 
regional transformation parameters, which we got during the process. The relative quality of 
the coordinates of the land cadastre points was estimated on the basis of the deviation 
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1 UVOD 
Zemljiški kataster je temeljna evidenca o zemljiških parcelah in je sestavljen iz zadnjih 
vpisanih podatkov o zemljiščih ter iz zbirke listin in podatkov, ki omogočajo historični pregled 
sprememb. Osnovna enota zemljiškega katastra je zemljiška parcela. Zemljiška parcela je 
strnjeno zemljišče, ki leži znotraj ene katastrske občine ter je v zemljiškem katastru 
evidentirana z mejo in označeno identifikacijsko oznako. Mejo parcele sestavljajo daljice, ki 
so med seboj povezane v zaključen poligon. Krajišča daljic so ZK-točke (zemljiškokatastrske 
točke), ki imajo določene koordinate v državnem koordinatnem sistemu (ZEN, 2006).  
 
Položaj parcele v prostoru in njeno površino določajo koordinate ZK (zemljiškokatastrskih) 
točk, ki so evidentirane v zemljiškem katastru. Velikokrat koordinate ZK-točke v zemljiškem 
katastru ne ustrezajo položaju ZK-točke v naravi. Do odstopanj prihaja zaradi načina oziroma 
točnosti določitve koordinat ZK-točke, ki se je skozi leta spreminjal. 
 
Za ZK-točko se vodijo numerične in grafične ravninske koordinate. Numerične koordinate so 
določene z meritvami v državnem koordinatnem sistemu, grafične koordinate pa so določene 
z lego ZK-točke v zemljiškokatastrskem prikazu. Natančnost koordinat ZK-točk je določena 
kot dolžina daljše polosi standardne elipse zaupanja v koordinati točke (Pravilnik o urejanju 
mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, 2007).  
 
V Sloveniji je v veljavi ravninski državni koordinatni sistem D48/GK in od 1. 1. 2008 tudi novi 
ravninski državni koordinatni sistem D96/TM (MOP – GURS, 2017c).  
 
V okviru magistrske naloge bomo izvedli raziskavo in analizo položajne kakovosti ZK-točk v 
koordinatnem sistemu D96/TM. Uradni državni koordinatni sistem D96/TM smo izbrali zato, 
ker se bodo leta 2018 koordinate ZK-točk, ki so določene v koordinatnem sistemu D48/GK, 
transformirale v koordinatni sistem D96/TM. Od leta 2018 bodo torej vse koordinate ZK-točk 
imele uradne koordinate točk samo še v koordinatnem sistemu D96/TM. 
 
Pri raziskavi in analizi ocene položajne kakovosti ZK-točk bomo upoštevali Navodilo za 
nadzor kakovosti podatkov v novem koordinatnem sistemu, ki določa metode izmere in 
obdelavo podatkov meritev za potrebe nadzora položajne natančnosti zemljiškokatastrskih 
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Ocena položajne kakovosti ZK-točk je pomembna saj ZK-točke opredeljujejo položaje mej 
pravic na nepremičninah z lokacijo v prostoru in posredno določajo površino parcel. 
Koordinate ZK-točk določajo in uporabljajo geodetska podjetja pri izvajanju geodetskih 
postopkov (MOP – GURS, 2017a). 
 
Koordinate ZK-točk, ki so določene po 1. 1. 2008 v koordinatnem sistemu D96/TM, bi naj bile 
določene na celotnem območju Slovenije z enako absolutno natančnostjo. V tem primeru naj 
bi bile koordinate ZK-točk določene z absolutno natančnostjo boljšo od 4 cm. Natančnost 
koordinat ZK-točk, ki so določene pred 1. 1. 2008 v starem koordinatnem sistemu D48/GK, je 
odvisna od kakovosti meritev za določitev koordinat ZK-točk in koordinat točk (državne 
geodetske mreže). Kakovost koordinat točk državnih geodetskih mrež  in natančnost meritev 
za določitev koordinat ZK-točk sta bili v preteklosti nižji kot danes, zato pričakujemo slabšo 
položajno kakovost koordinat ZK-točk, ki so bile določene pred 1. 1. 2008. 
 
V magistrskem delu želimo preveriti položajno kakovost ZK-točk na območju k.o. Krčevina pri 
Ptuju. V ta namen bomo ZK-točkam na tem območju določil koordinate v koordinatnem 
sistemu D96/TM. Koordinate ZK-točk bomo določili z metodo izmere GNSS-RTK, ki 
zagotavlja nekaj centimetrsko natančnost koordinat točk na celotnem državnem ozemlju. 
Sledila bo primerjava novo določenih koordinat s koordinatami ZK-točk, ki so bile predhodno 
določene. Koordinate ZK-točk, ki so bile predhodno določene v D48/GK ali koordinatnem 
sistemu D96/TM, bodo pridobljene iz zbirke podatkov ZK-točk OGU Ptuj. Na podlagi 
opravljenih primerjav in analiz bo ocenjena položajna kakovost ZK-točk. 
 
V okviru magistrskega dela bodo izvedene analize s katerimi bo ocenjena absolutna in 
relativna kakovost koordinat ZK-točk. Ocena absolutne kakovosti koordinat ZK-točk bo 
slonela na neposredni primerjavi koordinat ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM, ki so 
bile določene v tej raziskavi, ZK-točk, ki so bile predhodno določene v koordinatnem sistemu 
D96/TM in ZK-točk, ki so bile transformirane iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni 
sistem D96/TM. Ocena relativne kakovosti koordinat ZK-točk bo ocenjena s pomočjo 
odstopanj med v tej raziskavi izmerjenimi dolžinami in dolžinami izračunanimi iz koordinat 
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2 ZEMLJIŠKI KATASTER 
V uvodu magistrskega dela smo opredelili pojem zemljiškega katastra kot temeljno evidenco 
o zemljiških parcelah, ki je sestavljena iz zadnjih vpisanih podatkov o zemljiščih in iz zbirke 
listin ter podatkov, ki omogočajo historični pregled sprememb. Podatki zemljiškega katastra 
so bili določeni v skladu z zakoni in pravilniki, ki so bili v veljavi v trenutku njihovega 
evidentiranja. V pravilnikih in zakonih je bilo predpisano na kakšen način, s katerimi 
geodetskimi metodami izmere in s kakšno natančnostjo je bilo potrebno pridobiti in 
evidentirati podatke zemljiškega katastra. 
 
2.1 Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk 
Koordinate ZK-točk, ki so vključene v raziskavo in analize ocene položajne kakovosti ZK-
točk, so se določale od leta 1976 naprej. Iz tega bomo v tem poglavju obravnavali pravilnik, 
ki je opredeljeval metode določitve koordinat temeljnih geodetskih točk od leta 1981 naprej. 
Od leta 1981 je bil v veljavi Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih 
točk, ki ga je izdala Republiška geodetska uprava. Glavni namen pravilnika je bilo vodenje 
grafične in opisne evidence o mrežah temeljnih geodetskih točk ter o vsaki posamezni točki v 
teh mrežah. V pravilniku je opredeljeno na kakšen način je bilo treba evidentirati grafične in 
opisne podatke o mrežah temeljnih geodetskih točk. Evidenca grafičnih in opisnih podatkov o 
mrežah temeljnih geodetskih točk in o vsaki posamezni točki se je imenovala operat mreže 
temeljnih geodetskih točk. Za geodetske točke je takrat veljal enoten sistem geodetskih 
mrež, ki je bil vzpostavljen na območju nekdanje SFR Jugoslavije. Podatki o temeljnih 
geodetskih točkah so predstavljali osnovo za geodetske meritve, ki so jih izvajale geodetske 
službe (Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk, 1981). 
 
2.1.1 Skupine in vrste geodetskih mrež 
V pravilniku so opredeljene tri skupine temeljnih geodetskih točk. Prvo skupino so 
predstavljale položajne temeljne geodetske točke, ki so sestavljale položajno temeljno 
geodetsko mrežo. Točke teh mrež so predstavljale osnovo za določitev horizontalnega 
položaja ostalim geodetskim točkam. Drugo skupino so predstavljale višinske temeljne 
geodetske točke, ki so sestavljale temeljno višinsko mrežo. Te točke so predstavljale osnovo 
za določitev nadmorskih višin ostalim geodetskim točkam. Tretjo oziroma zadnjo skupino so 
predstavljale gravimetrične temeljne geodetske točke, ki so sestavljale temeljno 
gravimetrično mrežo. Te točke so predstavljale osnovo za določitev medsebojne lege  
ploskve geoida in referenčnega elipsoida oziroma za določitev višin v težnostnem polju  
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Zemlje. Mreže temeljnih geodetskih točk so se delile tudi po redovih, vendar le položajne in 
višinske temeljne geodetske mreže. Glede na metodo določanja horizontalnega položaja 
oziroma višine in stopnjo natančnosti, so se točke uvrščale v mreže nižjega ali višjega reda 
(Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk, 1981).  
 
2.1.2 Temeljna izhodišča in določbe 
V 11. členu pravilnika je bila določena referenčna ploskev, ki je služila za osnovo pri 
računanju temeljnih geodetskih točk, kjer se je upoštevala ukrivljenost Zemlje. Referenčna 
ploskev za horizontalne geodetske mreže je bila Besslov elipsoid in koordinate temeljnih 
geodetskih točk so bile določene glede na ta referenčni elipsoid. Temeljno geodetsko mrežo 
je bilo treba pravilno postaviti in orientirati glede na telo Zemlje tako, da je lega točke na 
Zemlji odgovarjala legi na elipsoidu. To je bilo izvedeno s pomočjo astronomskih meritev, 
kjer so se določenemu številu točk v t. i. astro-geodetski mreži določile astronomske 
koordinate in astronomski azimuti med pari točk astro-geodetske mreže. Ker so se 
koordinate temeljnih geodetskih točk določale glede na geoid oz. referenčni elipsoid, je bilo 
treba geografske koordinate preslikati na ravnino. Geografske koordinate so se preslikale na 
ravnino s t. i. Gauss-Krügerjevo konformno kartografsko projekcijo. Nadmorske višine 
temeljnih geodetskih točk so se določile na osnovi izhodišča višinskega koordinatnega 
sistema, ki je bil v normalnem reperju v Maglaju. Vse točke temeljnih geodetskih mrež so bile 
v naravi označene z izmeritvenimi znamenji in izmeritvenimi oznakami. Kot izmeritvene 
oznake so bile največkrat uporabljeni cerkveni zvoniki, ipd. Mejnik na meji parcele ni smel biti 
izbran kot izmeritveno znamenje. Za vsako temeljno geodetsko točko je bilo treba izdelati 
elaborat, kjer so se nahajali podatki o označitvi in izvirne podatke o meritvah in izračunih, ki 
so bili potrebni za določitev koordinat točk (Pravilnik o tehničnih normativih za mreže 
temeljnih geodetskih točk, 1981). 
 
2.1.3 Natančnost koordinat geodetskih točk 
Zahtevana natančnost položajnih temeljnih geodetskih točk je bila podana s srednjim 
relativnim pogreškom dolžine stranice, ki se določi kot razmerje med srednjim pogreškom 
položaja točke mp in dolžino stranice med dvema točkama mreže D oziroma med linearnim 
pogreškom fd in vsoto dožin stranic v poligonu d (Pravilnik o tehničnih normativih za mreže 
temeljnih geodetskih točk, 1981): 
 
𝑚𝑝: 𝐷                                                                                                                                                          (2) 
𝑓𝑑: 𝑑                                                                                                                                                            (3) 
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kjer so 
mp – srednji pogrešek položaja točke, 
D – dolžina stranice 
fd – linearni pogrešek v poligonu 
d – vsota dolžin stranic v poligonu 
 
Za določitev položajnih koordinat temeljnih geodetskih točk so uporabljali izmerjene kote in 
dolžine, ki so bili opazovani z določenimi natančnostmi. Kote je bilo treba opazovati z 
natančnostjo 0,5'' za mreže višjih redov in 1'' za mreže ostalih redov. Dolžine v 
trigonometrični mreži prvega in drugega reda je bilo treba opazovati z natančnostjo 20 mm + 
2 mm * 10-6 * D. V ostalih položajnih temeljnih geodetskih mrežah je bilo treba dolžine 
opazovati z natančnostjo 10 mm + 5 mm * 10^(-6) * D, kjer je D dolžina stranice v milimetrih. 
Koordinate položajne temeljne geodetske mreže so se računale ''peš''. Pri vmesnem 
računanju je bilo treba dolžine zaokroževati na 0,1 mm, kote pa na 0,01''. Pri končnem 
izračunu so se dolžine zaokrožile na 1 mm, koti na 0,1''. Koordinate točk so se podajale 
zaokrožene na 1 cm (Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk, 
1981).  
 
Za določitev nadmorskih višin temeljnih geodetskih točk je bilo treba uporabiti geometrični 
nivelman, ki je omogočal določitev višin na 1 mm natančno. Višinske razlike so določali tudi s 
trigonometričnim višinomerstvom, kjer je morala biti natančnost merjenja vertikalnega kota 
boljša od 1''. Izračune nadmorske višine so bile zaokrožene na 1 cm. Določitev višinskih 
razlik med temeljnimi geodetskimi točkami ni smelo presegati dopustnih odstopanj. Pri 
niveliranju je bilo dopustno odstopanje opredeljeno kot (Pravilnik o tehničnih normativih za 
mreže temeljnih geodetskih točk, 1981): 
 
- niveliranje naprej-nazaj:  
𝛥 = ±0,04 × √𝐷                                                                                                                                     (4) 
 
- merjena minus dana višinska razlika: 
𝑓 = ±0,02 × √𝐷                                                                                                                                      (5) 
 
kjer je  
D – dolžina niveliranja v kilometrih 
 
Pri trigonometričnem višinomerstvu je bilo dopustno odstopanje opredeljeno kot: 
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- merjenje naprej-nazaj: 
               𝛥 = ±0,10 × 𝐷 + 0,02                                                                                                                          (6) 
- merjena minus dana višinska razlika v višinskem poligonu: 
𝑓 = ±0,10 × √𝐷 + 0,02                                                                                                                        (7) 
kjer je  
D – dolžina poligona v kilometrih 
 
Zraven predpisanih natančnosti merjenih količin in dopustnih odstopanj meritev je bilo treba 
upoštevati še nekatera dodatna pravila. Prvo pravilo je bilo, da smo nadmorske višine in 
položajne koordinate geodetskih točk določili iz obstoječih točk enakega ali višjega reda. 
Drugo pravilo je določalo, da se morajo terenske meritve opraviti najmanj dvakrat neodvisno 
ali pa se morajo preveriti s kontrolnimi meritvami. Tretje pravilo je bilo, da moramo imeti 
nadštevilna opazovanja, ki so potrebna za izravnavo. Četrto pravilo je velevalo, da morajo 
biti uporabljeni instrumentariji preizkušeni in rektificirani ter morajo zagotavljati ustrezno 
natančnost. Za določeno natančnost določitve koordinat temeljnih geodetskih točk je bilo 
treba pazljivo izbirati računske in merske metode. Peto pravilo je določalo, da se mora 
opraviti izračun pogreškov, ki se nato primerja z dopustnimi odstopanji (Pravilnik o tehničnih 
normativih za mreže temeljnih geodetskih točk, 1981).  
 
2.1.4 Metode določanja horizontalnih koordinat 
Horizontalne koordinate v položajni geodetski mreži so se določale s trigonometrijskimi, 
trilateracijskimi, poligonometrijskimi in aerofotogrametrijskimi metodami ter s kombinacijo 
naštetih metod. Lahko so bile uporabljene tudi druge metode določitve, vendar so morale 
zagotavljati enako ali boljšo natančnost kot zgoraj navedene metode. Nadmorske višine so 
se na ravninskih območjih določale z niveliranjem in z navezavo na višinsko temeljno 
geodetsko mrežo. Na neravninskih območjih je bila dovoljena uporaba trigonometričnega 
višinomerstva, kjer je bil pogoj uporabe, da je začetna in končna točka trigonometričnega 
višinomerskega poligona določena z nivelmanom ali pa kot vozlišče poligonov. Nadmorsko 
višino so lahko določili tudi z drugimi metodami, ki so po natančnostih bile enakovredne 
zgoraj navedenima postopkoma (Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih 
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2.2 Priročnik za vzdrževanje katastrskega operata lastninsko davčnega dela 
zemljiškega katastra (1984) 
V poglavju 2.1 smo predstavili pravilnik iz leta 1981, ki govori o določitvi koordinat v temeljnih 
geodetskih mrežah. V tem poglavju bomo predstavili metode s katerimi so v preteklosti 
določali koordinate ZK-točk. Predstavili bomo Priročnik za vzdrževanje katastrskega operata 
lastninsko davčnega dela zemljiškega katastra, ki ga je leta 1984 izdala Republiška 
geodetska uprava Slovenije. V priročniku so nazorno obrazloženi postopki in dela, ki so se 
uporabljali pri vzdrževanju lastninsko-davčnega dela zemljiškega katastra (Kolman, Lesar, 
1984). V 1.2 poglavju priročnika je opredeljen katastrski elaborat kot skupek listin z merskimi 
in drugimi podatki o zemljiščih, ki je bil osnova za nastavitev ali vzdrževanje katastrskega 
operata. Ta skupek listin so bili terenski zapisniki, skice mejnega ugotovitvenega postopka in 
izmere, pisarniški obrazci z izračuni razdalj, koordinat in površin, izdelani načrti ter vsi ostali 
spremljajoči dokumenti. Ob skupini vsebine katastrskega elaborata nas najbolj zanima, na 
kakšen način so bile določene zemljiškokatastrske točke. To je podrobno navedeno v 2.3.6 
poglavju priročnika, kjer je najprej napisano nekaj o načinu in postopku izmere za 
vzdrževanje zemljiškega katastra (Kolman, Lesar, 1984). Opisan je način in postopek izmere 
za vzdrževanje zemljiškega katastra, ki je bil odvisen od tipa izmere za zemljiški kataster. 
Vzdrževanje se razlikuje glede na to ali so bili zemljiško-katastrski načrti izdelani grafično v 
merilu 1:2880 (1:720, 1:1440, 1:5760) ali so bili izdelani s pomočjo numerične izmere in so 
bili načrti izdelani v merilu 1:1000 (1:500, 1:2000, 1:2500). Za numerično izmero so se štele 
tiste izmere, pri katerih so bile koordinate ZK-točk določene v državnem koordinatnem 
sistemu in so bile površine določene na osnovi numeričnih koordinat mejnih točk. V primerih, 
ko so bile zemljiškokatastrske meritve izvedene s terestrično numerično ali s fotogrametrično 
metodo izmere, je bilo treba meritve za določitev koordinat ZK-točk z opazovanji navezati na 
geodetsko izmeritveno mrežo. Meritve, za določitev koordinat ZK-točk ni bilo enostavno 
navezati na izmeritveno mrežo zaradi njene majhne gostote ali pa zaradi tega, ker točk 
izmeritvenih mrež ni bilo mogoče odkriti v naravi (zaraščenost, slaba topografija, uničene). V 
takem primeru je bila vzpostavljena dopolnilna izmeritvena mreža, kjer so bile kot osnova 
uporabljene obstoječe ZK-točke, ki so imele določene koordinate, kot izhodišče za določitev 
koordinat novih ZK-točk. V tem primeru je bil postavljen instrument tako, da je bilo vidnih čim 
več obstoječih ZK-točk. Stojišče instrumenta je bilo določeno po metodi ureza. Ko je bilo 
vzdrževanje zemljiškega katastra izvedeno na območju grafične izmere, je bilo treba meritve 
navezati na identične ZK-točke, katastrske točke v naravi za katere se je vedelo, kje na 
načrtu se nahajajo. V primerih, ko je bilo območje izmere po obsegu večje, je bilo treba s  
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stojišč detajlne izmere razviti poligonsko mrežo, na katero so bile nato navezane meritve za 
določitev koordinat ZK-točk (Kolman, Lesar, 1984).  
2.2.1 Metode izmere za vzdrževanje zemljiškega katastra 
V tem poglavju želimo predstaviti metode izmere za določitev koordinat ZK-točk, ki so jih 
uporabljali za vzdrževanje zemljiškega katastra. Metoda izmere za vzdrževanje zemljiškega 
katastra je bila tahimetrična ali ortogonalna metoda izmere. Za potrebe nove izmere v 
naseljih je bilo treba uporabiti metodo precizne tahimetrije ali metodo ortogonalne izmere. Za 
območja izven naselij je zadoščala metoda neprecizne (navadne) tahimetrije. V primeru 
merjenja z navadno tahimetrijo je bilo treba biti pozoren na mejno vrednost za izmero dolžin. 
Dolžine niso smele biti daljše od 80 metrov, saj je bila pri tej dolžini ocenjena natančnost 
dolžine +/- 15 centimetrov, kar je pravilnik opredeljeval kot mejno vrednost še sprejemljive 
kakovosti. Ob izmeri dolžin do ZK-točk je bilo treba meriti tudi višinske razlike do njih, ki so 
bile uporabljene za redukcijo dolžin ali pa za vzdrževanje podatkov o višinah v topografskih 
načrtih. Pomembna je bila tudi kontrola tahimetričnega merjenja z obvezno izvedbo 
zaključne vizure detajlne izmere na eno ali več točk izmeritvene mreže (Kolman, Lesar, 
1984). 
 
Kontrolne mere je bilo treba meriti na ±1 cm natančno. Če je bila kontrolna mera merjena 
poševno je bilo to dejstvo treba, v skici ob obravnavani daljici, označiti s črko p. Preverjanje 
natančnosti merjenja dolžin med dvema ZK-točkama je bilo izvedeno s pomočjo primerjanja 
izmerjenih kontrolnih mer in izračunanih dolžin iz koordinat med dvema ZK-točkama. Razlika 
se je primerjala z dovoljenim odstopanjem. V primeru, da je bila kontrolna mera merjena 
poševno, je bilo treba izračunati horizontalno dolžino (z redukcijo), ki jo je bilo potrebno 
primerjati z dolžino izračunano iz koordinat. Med tema dvema dolžinama je bilo treba 
izračunati odstopanje in ga primerjati z dopustnim odstopanjem. Dopustno odstopanje 𝛥𝑑 je 
bilo opredeljeno z enačbo (Kolman, Lesar, 1984): 
 
𝛥𝑑 = 0,01 ∗ √𝑑 + 0,14 𝑚                                                                                                                                    (8) 
 
kjer je  
d – horizontalna dolžina med ZK-točkama 
 
Ta enačba je veljala za območja naselij. V primeru kmetijskih območij je bilo dopustno 
odstopanje za 50 odstotkov večje, v primeru gozdnih območij pa za 100 odstotkov večje 
(Kolman, Lesar, 1984).  
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V pravilniku so opredeljeni tudi postopki izvedbe terenskih meritev, ki naj bi omogočali 
nadzor nad pojavljanjem in omogočali odkrivanje grobih pogreškov. V pravilniku so tako 
opredeljene t.i. Kontrolne kontrolne mere in zavarovalne mere. Kontrolne mere so dolžine 
merjene vzdolž obodov objektov oziroma obodov parcel in se v geodetskem žargonu 
imenujejo fronti. Zavarovalne mere so podatki o dolžinah, merjenih od koordinatno določenih 
točk do drugih čvrstih topografskih elementov (oglišč objektov, jaškov, ograj, podpornih zidov 
in podobno). 
 
V katastrski izmeri objektov je bilo treba določiti koordinate vsaj treh oglišč objekta (v 
primeru, da je bil objekt enostaven pravokotnik, sicer več) in izmeriti vse fronte. Izjema tega 
pravilnika je bila le v primeru, ko je bilo treba izmeriti dolg in ozek objekt. V tem primeru je 
bilo dovolj tahimetrično določiti koordinate dveh sosednjih oglišč ob daljši stranici objekta 
vendar jih je bilo treba zavarovati z zavarovalnimi merami.  
 
»Vrste rabe « je pojem opredeljen s posebnim pravilnikom (Pravilnik o vodenju vrste rabe 
zemljišč v zemljiškem katastru, Ur. List SRS, št. 41/82), ki je v takratnem katastru razlikoval 
različne davčne (katastrske) rabe zemljišč kot so katastrske kulture (kmetijska in gozdna 
zemljišča) in druge rabe zemljišč. 
 
Izmera mejnih točk vrste rabe so se določile z metodo linijske izmere med obstoječima ZK-
točkama (posestne meje) kot osnovnico, ostale pa tahimetrično ali ortogonalno. Zahtevana 
natančnost merjenja stavb, spomenikov in funkcionalnih objektov je bila enaka natančnosti 
ZK-točk. Zahtevana natančnost določitve mejnih točk rabe zemljišč pa je bila opredeljena z 
natančnostjo dolžine, ki ni smela presegati vrednosti ±10 centimetrov (Kolman, Lesar, 1984).  
 
2.3 Tehnično navodilo za uporabo koordinatnega sistema D96/TM v zemljiškem 
katastru 
V poglavjih 2.1 in 2.2 smo predstavili metode s katerimi so določali koordinate ZK-točk v 
preteklosti v koordinatnem sistemu D48/GK. V tem poglavju bomo predstavili tehnično 
navodilo, ki opisuje metode za določitev koordinat ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM v 
obdobju od leta 2007 do danes. V letu 2017 se namreč pripravlja objava novega tehničnega 
navodila za izvajanje geodetskih storitev v zemljiškem katastru. Tehnično navodilo za 
uporabo novega koordinatnega sistema D96/TM v zemljiškem katastru je leta 2007 izdala 
Geodetska uprava Republike Slovenije kot pomoč geodetskim podjetjem pri izvajanju 
geodetskih storitev v zemljiškem katastru. Z uvedbo tehnologije GNSS so se v geodeziji in  
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posledično v zemljiškem katastru zgodile velike spremembe na področju metod terenskega 
dela. Glavna posledica je bila sprememba metod izmere, transformacij med koordinatnimi 
sistemi ter način izračuna površin parcel in koordinat točk v koordinatnem sistemu D96/TM 
(GURS, 2007).   
2.3.1 Metode izmere v koordinatnem sistemu D96/TM 
V zemljiškem katastru poznamo dve skupini metod izmere. Prvi obsega geodetske meritve 
na terenu, drugi pa virtualno izmero kot posredni zajem podatkov na obstoječih prikazih 
zemeljskega površja (orto-foto, podobe analitičnega senčenja, LIDAR, geodetski, topografski 
načrti). Navodila usmerjajo k prednostnemu izvajanju geodetskih meritev na terenu s 
pomočjo GNSS in klasične metode izmere ali kombinacijo teh metod v koordinatnem sistemu 
D96/TM. Prednost takšnega pristopa je v visoki natančnosti določitve koordinat, ki jo je 
mogoče doseči z navedenima metodama oziroma njuno kombinacijo ter določitvami 
koordinat brez transformacij med različnimi koordinatnimi sistemi. Obstaja tudi možnost 
uporabe metode geodetske izmere v lokalnem koordinatnem sistemu in nato transformacija 
rezultatov lokalne izmere v koordinatni sistem D96/TM z ustreznimi lokalnimi 
transformacijskimi parametri, ki na območju Republike Slovenije dosegajo različne 
natančnosti, zato so predmet preizkušanja in izboljševanja (Stopar, Berk, 2010). Vsaka 
izmed metod izmere ima prednosti in slabosti, odločitev o tem katero metodo izbrati je 
odvisna od značilnosti na območju delovišča (GURS, 2007).  
 
2.3.2 Metode izmere GNSS  
Koordinate ZK-točk v D96/TM lahko določimo s pomočjo metod izmere GNSS med katerimi 
so najbolj primerne RTK, kinematična in hitra statična. Vse tri metode slonijo na relativni 
določitvi položaja glede na eno ali več referenčnih postaj. Pomembno je, da istočasno poteka 
sprejem in obdelava opazovanj na premikajočem in referenčnem sprejemniku. Referenčni 
sprejemnik predstavlja sprejemnik postavljen na točki z znanimi koordinatami v koordinatnem 
sistemu D96/TM. Kot rezultat relativne določitve položaja dobimo bazne vektorje s pomočjo 
katerih izračunamo koordinate ZK-točk (GURS, 2007).  
 
Najbolj uporabna in časovno najmanj potratna je metoda izmere GNSS-RTK, kjer koordinate 
in njihove natančnosti pridobimo že na terenu. Za določitev koordinat visoke natančnosti 
potrebujemo GNSS sprejemnik in anteno, ki nam omogoča sprejem nosilnih valovanj 
različnih frekvenc. Metodo izmere GNSS uporabimo, ko je delovišče optimalno za izvedbo 
izmere GNSS. Delovišče je optimalno, takrat, ko so (GURS, 2007): 
- na voljo opazovanja od minimalno 5-6 satelitov GNSS 
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- odsotni visoki objekti in drevesa v neposredni bližini merjenih točk 
- odsotne ravne površine, ki povzročajo odboj signala GNSS in 
- odsotni viri elektromagnetnega valovanja, ki povzročajo interferenco valovanj. 
 
2.3. Metoda izmere RTK-GNSS 
Za izvajanje metode izmere RTK-GNSS potrebujemo premični sprejemnik GNSS, katerega 
koordinate določamo in referenčni sprejemnik GNSS, katerega koordinate poznamo. 
Referenčni sprejemnik preko komunikacijske povezave pošilja na premični sprejemnik 
surova opazovanja ali popravke opazovanj s pomočjo katerih se določi položaj premičnega 
sprejemnika (GURS, 2007).  Za izmero RTK-GNSS se priporočajo meritve v 10 epohah z 
minimalnim višinskim kotom opazovanih satelitov 10°. Navodila za izvajanje izmere z 
uporabo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov v državnem koordinatnem sistemu 
priporočajo shranjevanje surovih opazovanj, ki nam omogočajo naknadno določitev koordinat 
točk. Zelo pomembna je kontrola izračunanih koordinat, ki se opravi z dvakratnimi meritvami 
na vsaki ZK-točki (Mozetič in sod., 2006). Med meritvami mora biti časovni razmak najmanj 
30 minut, saj se v 30 minutah že toliko spremeni geometrijska razporeditev satelitov, da 
lahko določimo koordinate iste točke dvakrat neodvisno. Dopustno odstopanje med 
neodvisno določenimi koordinatami je postavljeno na vrednost 10 cm. Potrebna je tudi 
kontrola inicializacije, ki jo opravimo na kontrolni točki. Kontrolna točka mora imeti določene 
koordinate z metodo GNSS v koordinatnem sistemu D96/TM. Na kontrolni točki izvedemo 
meritve na začetku meritev in ob vsakokratni izgubi inicializacije (GURS, 2007).  
 
2.3.4 Kinematična izmera 
Kinematična metoda je primerna za določitev koordinat ZK-točk, vendar le z načinom 
merjenja Stop&Go. Z načinom Stop&Go merimo tako, da na posamezni ZK-točki opravimo 
opazovanju v trajanju 30 sekund (GURS, 2007). Navodilo za izvajanje izmere z uporabo 
globalnih navigacijskih satelitskih sistemov v državnem koordinatnem sistemu  priporoča, da 
opazovanja na točki opravimo v trajanju 10 sekund. Pri izvajanju izmere uporabimo interval 
registracije 1 sekunde in višinski kot 10°. Med samo izmero je treba paziti, da faktor DOP ne 
preseže vrednost 6 (Mozetič in sod., 2006). Pri kinematični metodi pridobimo koordinate in 
njihove natančnosti s pomočjo naknadne obdelave. Ker nimamo koordinat in njihovih 
natančnosti že na terenu, je težko oceniti ali so pridobljene koordinate ZK-točk ustrezne 
natančnosti. Zato je pri tej metodi izmere še bolj pomembna kontrola, ki jo opravimo z dvema 
neodvisnima meritvama na vsaki ZK-točki in z merjenjem kontrolne točke na začetku in 
koncu meritev (GURS, 2007).  
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2.3.5 Hitra statična izmera 
Hitro statično izmero je priporočljivo uporabiti v primeru kombinirane izmere, kjer določamo 
koordinate izmeritvenih točk z visoko natančnostjo v koordinatnem sistemu D96/TM. Večja 
natančnost nam podaljša čas merjenja na ZK-točki na 10 minut plus 1 minuta na kilometer 
oddaljenosti od referenčne postaje. Interval registracije signala je 5 sekund. Ko je 
oddaljenost od referenčne postaje večja od 5 km je obvezna navezava na VRS (Mozetič in 
sod., 2006).  
 
2.3.6 Kombinirana metoda izmere 
Kombinirana metoda izmere vsebuje metodo GNSS in klasično metodo izmere. Uporabimo 
jo v primeru, ko razmere na delovišču niso primerne za uporabo metode izmere GNSS. To 
velja v primeru, ko so na delovišču prisotni visoki objekti, drevesa, izvori elektromagnetnega 
valovanja, strma pobočja, in podobno. V primeru kombinirane metode izmere je treba določiti 
koordinate izmeritvene mreže s hitro statično metodo GNSS izmere. Izmeritveno mrežo 
morajo sestavljati vsaj 3 izmeritvene točke, ki so enakomerno razporejene po horizontu, tako 
da pokrijejo celotno območje izmere (GURS, 2007).  
 
2.3.7 Transformacije koordinat točk med koordinatnimi sistemi 
Z izmero GNSS pridobimo koordinate v koordinatnem sistemu D96/TM. V skladu z 
Navodilom za izvajanje izmere z uporabo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov v 
državnem koordinatnem sistemu (Mozetič in sod., 2006) za transformacijo koordinat v ali iz 
koordinatni sistem D48/GK, uporabimo 7-parametrično podobnostno transformacijo. 
Priporočljivo je, da določimo transformacijske parametre na območju delovišča sami, s 
pomočjo veznih točk, ki so dobro določene v koordinatnem sistemu D48/GK in D96/TM. 
Koordinate veznih točk v koordinatnem sistemu D96/TM določimo sami z izmero GNSS, 
koordinate v koordinatnem sistemu D48/GK pa pridobimo iz zbirke podatkov Območne 
geodetske uprave (OGU). Za transformacijo je treba uporabiti vsaj 3 vezne točke, ki so 
enakomerno razporejene po horizontu, tako da pokrijejo celotno območje izmere. Kakovost 
transformacije ocenimo z odstopanjem med izmerjenimi in transformiranimi koordinatami na 
veznih točkah, katero naj ne bi presegalo vrednosti 5 cm (Mozetič in sod., 2006).  
 
2.4 Metoda izmere RTK-GNSS 
V magistrskem delu smo za določitev koordinat ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM 
uporabili metodo izmere RTK-GNSS. Metoda izmere je bila uporabljena zato, ker omogoča  
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natančnost določitve koordinat ZK-točke kot jo opredeljuje Pravilnik o urejanju mej ter 
spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru. 
 
2.4.1 Določitev položaja ZK-točk z metodo izmere RTK-GNSS 
V poglavju 2.4 smo omenili, da smo izbrali metodo izmere RTK-GNSS zaradi izpolnjevanja 
zahtev Pravilnika o urejanju mej glede natančnosti določitve položaja točke. Ob tem je bila 
metoda izmere izbrana tudi zato, ker omogoča določitev koordinat točk v realnem času. 
 
V primeru metode izmere RTK-GNSS je položaj točke določen relativno s pomočjo faznih 
opazovanj. Zaradi tega potrebujemo poleg premičnega sprejemnika katerega koordinate 
določamo tudi referenčno postajo GNSS oziroma omrežje referenčnih postaj GNSS. 
Določitev položaja točke z metodo izmere RTK-GNSS temelji na določitvi fazne 
nedoločenosti, ki mora biti določena v realnem času za vsako referenčno postajo v omrežju. 
Pri tem moramo upoštevati vplive troposfere, ionosfere in tirnic ter ur satelitov (Wanninger, 
2008). Ko se za vse referenčne postaje določi fazna nedoločenost, se vzpostavi model 
vplivov na opazovanja (Leica Geosystems, 2008). V našem primeru smo uporabili metodo 
izmere RTK-GNSS v omrežju GNSS Geodetske uprave RS SIGNAL oziroma v načinu 
navidezne referenčne postaje VRS (Virtual Reference Station).  
 
VRS (Virtual Reference Station) je navidezna referenčna postaja GNSS, ki se »nahaja« v 
bližini premičnega sprejemnika. Premični sprejemnik pošlje svoje približne koordinate v 
računski center omrežja postaj GNSS, kjer se na podlagi koordinat sprejemnika ter modelov 
vplivov na opazovanja določijo popravki opazovanj za položaj navidezne oziroma virtualne 
referenčne postaje. Nato se pripravijo virtualna opazovanja, ki so enaka vrednostim 
opazovanj med sateliti in navidezno referenčno postajo, katerim so dodani popravki 
opazovanj. Virtualna opazovanja se nato preko komunikacijske povezave pošljejo 
premičnemu sprejemniku. Premični sprejemnik določi svoj položaj s pomočjo virtualnih in 
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3 TERENSKA IZMERA 
Z namenom ocene položajne kakovosti ZK-točk na območju katastrske občine Krčevina pri 
Ptuju smo 20. 06. 2017, 24. 06. 2017 in 25. 06. 2017 izvedli terenske meritve. Katastrsko 
občino (k.o.) Krčevina pri Ptuju smo izbrali zato, ker se na njenem območju nahajajo gozdovi, 
njive, travniki in pozidana območja (Slika 1). Različna raba tal nam je omogočila, da 
izvedemo tudi analizo ocene položajne kakovosti ZK-točk glede na rabo tal.  
 
 
Slika 1: DOF 2014-2015 za območje k.o. Krčevina pri Ptuju s prikazanimi mejami katastrskih občin in 
njihovimi imeni (ARSO, 2017). 
 
Meritve za namen ocene položajne kakovosti ZK-točk smo opravili z metodo izmere RTK-
GNSS. Izmero smo opravili v omrežju SIGNAL s konceptom VRS. Z izmero na terenu smo 
pridobili koordinate ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM, katere smo uporabili za oceno 
položajne kakovosti ZK-točk na obravnavanem območju.  
 
3.1 Merski instrumentarij in pribor  
Za izmero smo uporabili sprejemnik GNSS, ki nam omogoča določitev koordinat z nekaj 
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Preglednica 1: S strani proizvajalca določena natančnost določitve koordinat pri metodi 
izmere RTK-GNSS s sprejemnikom GNSS. 
Sprejemnik Hz natančnost V natančnost 
Topcon HiPer Lite+ 10mm; 1ppm 15mm; 1ppm 
 
 
Slika 2: Antena in dlančnik uporabljenega sprejemnika GNSS.  
 
3.2 Priprava na izmero 
Na izmero smo se ustrezno pripravili tako, da smo od Območne geodetske uprave (OGU) 
Ptuj pridobili podatke o ZK-točkah za območje k.o. Krčevina pri Ptuju. Nato smo koordinate 
ZK-točk, ki so bile določene pred 1. 1. 2008 v koordinatnem sistemu D48/GK transformirali v 
koordinatni sistem D96/TM s transformacijskimi parametri za območje Štajerske s 
programom SiTraNet 2.10 (Kozmus-Trajkovski, Stopar, 2008). Lokacije ZK-točk smo 
prikazali na posnetku digitalnega ortofota (DOF), kar nam je služilo za podlago pri orientaciji 
na terenu. Preverili smo ali bo ob predvidenem času izmere na voljo več kot 6 satelitov in ali 
je predvideno območje pokrito s signalom GSM. Število razpoložljivih satelitov za območje 
k.o. Krčevina pri Ptuju smo preverili na spletni strani podjetja Trimble (Trimble, 2017), 
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pokritost s signalom GSM smo preverili na spletni strani podjetja Telekom Slovenije, d.d. 
(Telekom Slovenije, 2017). 
 
3.3 Izvedba meritev 
Izmera je potekala na način, da smo preko internetne povezave vzpostavili povezavo z 
omrežjem SIGNAL preko katere smo sprejemali podatke oziroma popravke opazovanj. 
Izmero smo opravili v načinu VRS. Postavitev antene GNSS na ZK-točko je bila izvedena s 
togim grezilom. Vsaki ZK-točki smo določili koordinate vsaj dvakrat neodvisno v časovnem 
razmiku nekaj sekund.  
Uporabljeni so bili parametri metode izmere RTK-GNSS: 
- Interval registracije signala 1 sekundo 
- Opazovanje na ZK-točki v trajanju 10 sekund (po opravljeni inicializaciji) 
- Vrednost faktorja PDOP čim manjša (manjša od 6) 
- Minimalni višinski kot opazovanih satelitov 10° 
Po izmeri je sledila obdelava meritev, ki smo jo opravili s pomočjo programov Excel in 
ArcGIS.  
 
3.4 Obdelava podatkov meritev GNSS 
Z namenom pridobitve nadštevilnih opazovanj smo vsako ZK-točko izmerili vsaj dvakrat, kar 
pomeni, da smo za vsako točko pridobili vsaj po dva para koordinat. Koordinate ZK-točk in 
podatek o njihovi natančnosti smo pridobili že na terenu. Z aritmetično sredino smo določili 
srednje vrednosti koordinat za posamezno ZK-točko (Priloga 1). Tako pridobljene koordinate 
ZK-točk smo nato uporabili za oceno položajne kakovosti ZK-točk. 
 
Poleg koordinat ZK-točk smo na terenu pridobili tudi podatke o natančnosti horizontalnega 
položaja – RMS (lahko tudi r.m.s.) (Root Mean Square Error) ZK-točk, katere smo nato 
prenesli iz instrumenta v obliki datoteke *.rw5. Natančnosti horizontalnega položaja za 
posamezno ZK-točko so bile določene tolikokrat, kot so bile koordinate ZK-točke, torej vsaj 
dvakrat. S programom Excel smo za posamezno ZK-točko izračunali povprečja natančnosti 
horizontalnega položaja (Priloga 1).  
 
3.5 Odstopanje koordinat ZK-točk določenih v koordinatnem sistemu D96/TM 
Za oceno položajne kakovosti ZK-točk je bil izbran kot kriterij absolutno odstopanje 
horizontalnega položaja točk med v tej raziskavi določenimi in predhodno določenimi 
koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM. Absolutno odstopanje smo primerjali  
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z dovoljenim odstopanjem, ki smo ga omenili v poglavju 4.1 in znaša 10 cm. Nato je sledila 
ocena položajne kakovosti ZK-točk. Odstopanje izračunamo z enačbo: 
 
 ∆𝑃 =  √(𝑒𝐾 − 𝑒𝑍𝐾)2 + (𝑛𝐾 − 𝑛𝑍𝐾)2                                                                                               (9) 
 
kjer so 
ΔP – absolutno odstopanje horizontalnega položaja identičnih točk 
ek, nk – v tej raziskavi določene koordinate ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM 
eZK, nZK – predhodno določene koordinate ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM (podatki 
pridobljeni pri OGU Ptuj) 
 
3.6 Odstopanje koordinat ZK-točk določenih v koordinatnem sistemu D48/GK 
Koordinate, ki so bile podane v koordinatnem sistemu D48/GK so bile določene pred 1. 1. 
2008 in jih je bilo treba transformirati v koordinatni sistem D96/TM. Transformacijo iz 
koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM sistem smo izvedli zato, ker 
želimo ugotoviti tudi natančnost določanja koordinat v koordinatnem sistemu D48/GK v 
koordinatnem sistemu D96/TM, kot uradnem državnem ravninskem koordinatnem sistemu.  
 
3.6.1 Transformacija koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni 
sistem D96/TM z regionalnimi transformacijskimi parametri 
Pred izmero smo koordinate ZK-točk določenih v koordinatnem sistemu D48/GK 
transformirali z regionalnimi transformacijskimi parametri za območje celotne Štajerske. 
Izvedli smo podobnostno 7-parametrično transformacijo, kjer so transformacijski parametri 3 
premiki, 3 zasuki in sprememba merila. Transformacijski parametri za območje celotne 
Štajerske so (MOP – GURS, 2017b): 
 
- xT – pomik v smeri X-osi [m]: 439.500 
- yT – pomik v smeri Y-osi [m]: -11.770 
- zT – pomik v smeri Z-osi [m]: 494.976 
- rX – zasuk okoli X-osi ['']: -0.026585 
- rY – zasuk okoli Y-osi ['']: -4.656410 
- rZ – zasuk okoli Z-osi ['']: 10.155824 
- dm – razmerje merila [ppm]: 16.270002 
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Rezultati transformacije so prikazani v preglednici 4.  
3.6.2 Transformacija koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni 
sistem D96/TM z lokalnimi transformacijskimi parametri 
7-parametrično transformacijo smo opravili tudi s transformacijskimi parametri, ki smo jih 
določili v lastnem postopku in sicer za območje celotne k.o. Krčevina pri Ptuju. 
Transformacijske parametre smo določili s pomočjo veznih točk. Za vezne točke so bile 
izbrane vse ZK-točke na območju k.o. Krčevina pri Ptuju, ki imajo določene koordinate v 
koordinatnem sistemu D48/GK in smo jim na terenu določili koordinate v koordinatnem 
sistemu D96/TM. Ugotovili smo, da je odstopanje koordinat (Preglednica 5) na veznih točkah 
preveliko glede na postavljeno mejno vrednost (10 cm), zato smo območje k.o. Krčevina pri 
Ptuju razdelili na manjša območja.  
 
3.6.3 Transformacija koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni 
sistem D96/TM s transformacijskimi parametri za posamezna območja 
Za posamezna območja obravnave smo določili transformacijske parametre za 
transformacijo med koordinatnima sistemoma D48/GK in D96/TM. Območja smo določili po 
naslednjih kriterijih: 
- medsebojna oddaljenost ZK-točk v obravnavanem območju naj bo čim manjša; s tem 
smo želeli ugotoviti kako se razlikujejo odstopanja koordinat ZK-točk med manjšimi 
območji 
- odstopanja med merjenimi in transformiranimi koordinatami ZK-točk (transformirane 
iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s parametri za 
območje celotne Štajerske) naj bodo čim bolj podobna (homogena) saj nam podobna 
odstopanja povedo ali so koordinate ZK-točk znotraj območij dobro relativno 
določene.   
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Slika 3: Prikaz območij transformacije na DOF-u 2014-2015. 
 
Za vsako območje je bilo treba določiti vezne točke. Vezne točke smo določili tako, da smo 
najprej za vezne točke izbrali vse ZK-točke znotraj obravnavanega območja. V naslednjem 
koraku smo izločili tisto vezno točko na kateri je bilo odstopanje med merjenimi koordinatami 
in transformiranimi v koordinatnem sistemu D96/TM največje in je presegalo vnaprej 
predpostavljeno vrednost. Postopek smo nadaljevali dokler ni bilo največje odstopanje 
horizontalnega položaja ΔP na veznih točkah manjše od 10 cm ali dokler nam niso preostale 
najmanj 3 vezne točke.  
 
𝛥𝑃 =  √(𝛥𝑒)2 + (𝛥𝑛)2                                                                                                                        (10) 
𝛥𝑒 =  𝑒𝑀 − 𝑒𝑇𝑅                                                                                                                                      (11) 
𝛥𝑛 =  𝑛𝑀 − 𝑛𝑇𝑅                                                                                                                                     (12) 
 
kjer so: 
𝛥𝑃 – odstopanje med v raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v 
koordinatni sistem D96/TM v koordinatnem sistemu D96/TM 
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𝛥𝑒 – odstopanje med določeno v koordinatnem sistemu D96/TM in transformirano koordinato 
e iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM 
𝛥𝑛 – odstopanje med določeno v koordinatnem sistemu D96/TM in transformirano koordinato 
n iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM 
𝑒𝑀, 𝑛𝑀 – koordinate ZK-točk, določene z izmero v koordinatnem sistemu D96/TM 
𝑒𝑇𝑅, 𝑛𝑇𝑅 – koordinate ZK-točk, določene v koordinatnem sistemu D48/GK ter transformirane 
v koordinatni sistem D96/TM. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
Rezultati raziskave so odstopanja med koordinatami ZK-točk, ki smo jih v okviru te raziskave 
določili z izmero v koordinatnem sistemu D96/TM in predhodno določenimi koordinatami v 
koordinatnem sistemu D96/TM ali D48/GK. Podatke o ZK-točkah za območje k.o. Krčevina 
pri Ptuju smo pridobil od OGU Ptuj. Rezultate raziskave smo razdelili na dva dela. V prvem 
delu smo izračunali odstopanja koordinat ZK-točk, ki so bile določene po 1. 1. 2008, v 
drugem pa odstopanja koordinat ZK-točk, ki so bile določene pred 1. 1. 2008. Pridobljene 
vhodne podatke smo predhodno razvrstili glede na navedeni mejni datum določitve v dve 
skupini in jih ločeno obravnavali. 
 
4.1 Koordinate ZK-točk določene po 1. 1. 2008 v koordinatnem sistemu D96/TM 
Izračunali smo odstopanja koordinat za 18 ZK-točk, ki so bile določene po 1. 1. 2008 v 
koordinatnem sistemu D96/TM. Odstopanja želimo primerjati z natančnostjo ZK-točk, ki je 
predpisana v Pravilniku o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v 
zemljiškem katastru (v nadaljevanju Pravilnik o urejanju mej) (Pravilnik o urejanju mej ter 
spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, 2007). V Pravilniku o urejanju 
mej je predpisana natančnost ZK-točk enaka daljši polosi standardne elipse zaupanja v 
koordinati točke, katera ne sme presegati 4 cm. Iz predpisane natančnosti koordinat ZK-točk 
lahko izpeljemo velikost daljše polosi elipse z 95% zaupanjem v koordinati točke. Daljša 
polos elipse z 95% zaupanjem v tem primeru znaša 10 cm. To vrednost bomo prevzeli za 
dopustno odstopanje med danimi in merjenimi koordinatami ZK-točk. 
 
Na terenu smo ZK-točkam s to raziskavo ponovno določili koordinate v koordinatnem 
sistemu D96/TM. Za te točke smo tudi pridobili predhodno določene koordinate ZK-točk v 
koordinatnem sistemu D96/TM. Nato smo za ZK-točke izračunali absolutno odstopanje 
horizontalnega položaja ΔP z enačbo 9, ki je navedena v poglavju 3.4.1 Absolutno 
odstopanje horizontalnega položaja identičnih točk. 
 
Preglednica 2: V tej raziskavi določene koordinate ZK-točk in predhodno določene koordinate v 









e[m] n[m] Δe [m] Δn [m] ΔP [m] 
20012 565313,97 145142,83 0,004 10237 565313,97 145142,87 -0,04 0,00 0,04 
20015 565213,17 145327,89 0,003 8777 565213,34 145327,37 0,52 -0,17 0,55 
20086 567129,88 143706,67 0,010 116 567129,89 143706,63 0,04 -0,01 0,04 
20093 567072,00 143697,99 0,005 6022 567072,01 143698,00 -0,01 -0,01 0,01 
… se nadaljuje 
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… nadaljevanje Preglednice 2 
20096 567081,44 143718,71 0,004 6023 567081,48 143718,71 0,00 -0,04 0,04 
20128 566300,61 143901,15 0,004 8304 566300,55 143901,11 0,04 0,06 0,07 
20131 566304,19 143897,09 0,007 6173 566304,30 143896,79 0,30 -0,11 0,32 
100000 564022,77 145228,71 0,013 9124 564016,13 145232,68 -3,97 6,64 7,74 
100003 564015,35 145227,63 0,007 9123 564014,09 145231,71 -4,08 1,26 4,27 
100011 564080,39 144936,48 0,007 9070 564079,62 144939,40 -2,92 0,77 3,02 
100027 565016,22 144133,46 0,005 4067 565016,66 144133,29 0,17 -0,44 0,47 
100036 565142,89 144036,69 0,006 8543 565143,10 144035,99 0,70 -0,21 0,73 
20149 566502,15 144187,70 0,003 1014 566502,27 144187,74 -0,04 -0,12 0,13 
20164 566470,20 144161,91 0,004 3762 566470,20 144161,91 0,00 0,00 0,00 
20185 565820,27 143852,15 0,003 9844 565820,24 143852,20 -0,05 0,03 0,06 
20188 565824,20 143864,40 0,003 7752 565824,16 143864,37 0,03 0,04 0,05 
20197 565743,42 143825,32 0,003 3833 565743,67 143825,18 0,14 -0,25 0,29 
20200 565760,19 143802,57 0,004 7050 565760,16 143802,51 0,06 0,03 0,07 
 
Iz preglednice 2 so razvidna absolutna odstopanja horizontalnega položaja ΔP, katera so pri 
devet ZK-točkah manjša, kot je dovoljeno odstopanje. Za te ZK-točke lahko trdimo, da so 
njihove koordinate določene s predpisano natančnostjo v Pravilniku o urejanju mej. Za devet 
od osemnajstih ZK-točk katerih položaji presegajo dopustno odstopanje (v preglednici 2 
označene z rdečo) je treba izvesti dodatne analize s katerimi bomo poizkusili poiskati razlog 
tako velikega odstopanja. 
 
Eden izmed vzrokov tako velikega odstopanja položajev lahko izvira iz značilnosti dovoljenih 
metod določitve koordinat ZK-točk (terenske, virtualne). Zakon o urejanju mej v svojem 35. 
členu (Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem 
katastru, 2007) predpisuje, da mora biti natančnost ZK-točk 4 cm, če so koordinate 
pridobljene z meritvami na terenu. Zato bomo v naslednjem koraku izločili točke, katerih 
koordinate niso bile določene neposredno z meritvami na terenu.  
 
V preglednici 3 so navedene metode določitve s pomočjo šifre. Šifra 91 pomeni, da so 
numerične koordinate določene z geodetsko izmero na terenu z natančnostjo do 4 cm. Šifra 
94 pomeni, da so bile koordinate ZK-točk pridobljene z izboljšavo lokacijskih podatkov 
zemljiškega katastra na osnovi vklopa na merjene ZK-točke (GURS, 2016).  
 
Iz preglednice 3 je vidno, da smo z metodo določitve pojasnili preveliko odstopanje koordinat 
na 5 ZK-točkah. V preglednici 3 so z rdečo barvo označene ZK-točke 8777, 9124, 9123, 
9070 in 8543, ki so določene  z metodo pod šifro 94. Odstopanje P na ZK-točki 8777 znaša 
0,55 m ter na ZK-točki 8543 0,73 m. Vzrok odstopanja je najverjetneje v natančnosti metode 
določitve koordinat ZK-točk. Odstopanje P na ZK-točki 9124 znaša 7,74 m, na ZK-točki 
9123 4,27 m ter na ZK-točki 9070 3,02 m. Vzrok za tako veliko odstopanje  je morebiti v 
slabi kakovosti vklopa lokacijskih podatkov zemljiškega katastra na merjene ZK-točke.  
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Preglednica 3: Metoda določitve koordinat ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM in odstopanja 
med v tej raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk in predhodno določenimi  koordinatami ZK-točk v 
koordinatnem sistemu D96/TM. 
Ime ZK-točke Metoda določitve Δe [m] Δn [m] ΔP [m] 
10237 91 0,00 -0,04 0,04 
8777 94 -0,17 0,52 0,55 
116 91 -0,01 0,04 0,04 
6022 91 -0,01 -0,01 0,01 
6023 91 -0,04 0,00 0,04 
8304 91 0,06 0,04 0,07 
6173 91 -0,11 0,30 0,32 
9124 94 6,64 -3,97 7,74 
9123 94 1,26 -4,08 4,27 
9070 94 0,77 -2,92 3,02 
4067 91 -0,44 0,17 0,47 
8543 94 -0,21 0,70 0,73 
1014 91 -0,12 -0,04 0,13 
3762 91 0,00 0,00 0,00 
9844 91 0,03 -0,05 0,06 
7752 91 0,04 0,03 0,05 
3833 91 -0,25 0,14 0,29 




Slika 4: Odstopanja med v tej raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk in predhodno določenimi 
koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM.  
 
V poglavju 4 smo za prikaz rezultatov raziskave vsa odstopanja razvrstili v razrede 
histogramov, kjer smo posebej prikazali odstopanje e, n in P. Odstopanja e in n smo 
razvrstili v 10 razredov, odstopanje P pa v 5 razredov. Širine razredov za histograme 
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spodnjo mejno vrednostjo -0,40 m. Širine razredov za histograme odstopanj po položaju smo 
določili v intervalu 0,10 m z zgornjo mejno vrednostjo 0,40 m. 
 
Slika 5: Histogrami odstopanj med v tej raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk in predhodno 
določenih koordinat ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM. 
 
Na sliki 5 smo prikazali 3 histograme, kjer smo razvrstili v razrede odstopanja v tej raziskavi 
določenih in predhodno določenih koordinat ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM. Iz 
histogramov lahko razberemo, da je na 9 ZK-točkah odstopanje ΔP manjše od vrednosti 
dopustnega odstopanja in na 9 ZK-točkah večje od dopustnega odstopanja. Na šestih ZK-
točkah je odstopanje ΔP večje od vrednosti 0,40 m.   
 
Na sliki 6 in 7 smo prikazali merjeno točko 20131, ki je identična ZK-točki 6173. ZK-točka 
6173 je bila predhodno določena v koordinatnem sistemu D96/TM z metodo določitve 91. Na 
tej ZK-točki je absolutno odstopanje horizontalnega položaja 0,32 m. Za to točko torej ne 
moremo trditi, da je določena s predpisano natančnostjo, ki jo predpisuje Pravilnik o urejanju 
mej. Razlog je lahko v slabi prvotni določitvi koordinat ZK-točk ali pa je bila ZK-točka 
premaknjena. Velika verjetnost je, da je prišlo do premika ZK-točke saj, kot vidimo iz razlik v 
vsebini DOF iz dveh časovnih obdobjih prikazanih na slikah 6 in 7, se je v neposredni bližini 
ZK-točke zgodila gradnja objekta.  
 
ZK-točka 4067 je stabilizirana s kovinskim sidrom kakor tudi ZK-točka 1014, ZK-točka 3833 
pa je bila stabilizirana z betonskim kamnom. ZK-točke imajo absolutno odstopanje 
horizontalnega položaja (Preglednica 2) večje od 0,10 m kar pomeni, da niso določene s  
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predpisano natančnostjo, ki jo predpisuje Pravilnik o urejanju mej. Vzrok je lahko v slabi 
določitvi koordinat ali pa je bila ZK-točka premaknjena. 
 
Slika 6: Prikaz merjene točke 20131 na DOF-u iz leta 2011 brez zgrajenega objekta.  
 
Slika 7: Prikaz merjene točke 20131 na DOF-u iz leta 2014 z zgrajenim objektom. 
 
V poglavju 4 smo določili odstopanja koordinat ZK-točk, ki so bila določena po 1. 1. 2008 v 
koordinatnem sistemu D96/TM. S primerjavo odstopanj z vrednostjo dopustnih odstopanj 
smo ugotovili, da je le 9 ZK-točk določenih z natančnostjo, ki je predpisana v Pravilniku o 
urejanju mej. S pregledom metode določitve koordinat ZK-točk smo ugotovili, da je na 5 ZK-
točkah metoda določitve s šifro 94, kar pomeni, da so bile koordinate ZK-točk pridobljene z 
izboljšavo lokacijskih podatkov zemljiškega katastra na osnovi grafičnega vklopa na merjene  
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ZK-točke. Omenjene ZK-točke iz raziskave odstranimo in pustimo le ZK-točke, ki so 
določene z metodo določitve s šifro 91. S takim pristopom nam ostanejo 4 ZK-točke z 
odstopanjem, ki je večje od dopustnega odstopanja. Velikost odstopanj se giblje vse do 0,47 
m, kar je veliko več kot je natančnost metode določitve koordinat s šifro 9. 
 
4.2 Koordinate ZK-točk določene pred 1. 1. 2008 v koordinatnem sistemu D48/GK 
ZK-točke, ki so določene v koordinatnem sistemu D48/GK pred 1. 1. 2008, je za izvedbo 
primerjalne analize treba transformirati v koordinatni sistem D96/TM. Uporabljena je bila 7 
parametrična podobnostna transformacija. Uporabili smo več nizov transformacijskih 
parametrov. Najprej smo uporabili regionalne transformacijske parametre za območje 
celotne Štajerske.  
 
Preglednica 4: Koordinate ZK-točk določene v koordinatnem sistemu D96/TM in transformirane 
koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM z regionalnimi 




določene v k.s. D96/TM 
Transformirane 
koordinate ZK-točk iz k.s. 
D48/GK v k.s. D96/TM s tr. 








e [m] n [m] e [m] n [m] 
487 565229,76 145284,39 565229,49 145284,45 0,27 -0,06 0,28 1 
4045 565250,49 145249,19 565250,28 145249,34 0,21 -0,15 0,26 1 
497 565282,05 145189,58 565281,57 145189,63 0,48 -0,05 0,48 1 
502 565295,10 145240,94 565293,70 145239,73 1,40 1,21 1,85 1 
3995 565356,65 145259,86 565356,78 145260,27 -0,13 -0,41 0,43 1 
5443 565062,86 145024,11 565062,97 145024,61 -0,11 -0,50 0,51 2 
5446 565040,04 145028,09 565042,06 145028,58 -2,02 -0,49 2,08 2 
5141 565024,15 145022,59 565023,43 145022,62 0,72 -0,03 0,72 2 
5448 565043,71 145042,49 565043,91 145042,91 -0,20 -0,42 0,47 2 
5449 565047,43 145040,63 565047,49 145041,05 -0,06 -0,42 0,42 2 
5451 565057,78 145065,36 565057,94 145065,82 -0,16 -0,46 0,49 2 
5450 565060,86 145062,83 565060,96 145063,29 -0,10 -0,46 0,47 2 
5439 565077,28 145088,15 565077,34 145088,98 -0,06 -0,83 0,83 2 
5438 565074,28 145089,54 565074,63 145090,13 -0,35 -0,59 0,69 2 
5442 565083,59 145042,43 565083,71 145042,92 -0,12 -0,49 0,50 2 
5441 565075,66 145050,67 565075,77 145051,14 -0,11 -0,47 0,48 2 
5440 565099,31 145084,50 565099,48 145085,01 -0,17 -0,51 0,54 2 
75 567234,44 143973,72 567234,53 143973,77 -0,09 -0,05 0,10 3 
72 567048,85 143654,73 567048,65 143654,77 0,20 -0,04 0,20 3 
626 566706,15 143845,35 566705,96 143845,33 0,19 0,02 0,19 3 
625 566699,87 143846,45 566699,63 143846,43 0,24 0,02 0,24 3 
619 566697,71 143846,74 566697,66 143846,74 0,05 0,00 0,05 3 
615 566684,35 143848,96 566684,20 143848,93 0,15 0,03 0,15 3 
596 566621,47 143857,24 566621,37 143857,26 0,10 -0,02 0,10 3 
630 566735,76 143888,07 566735,73 143888,19 0,03 -0,12 0,12 3 
400 566654,00 143901,36 566653,81 143901,56 0,19 -0,20 0,28 3 
18 566304,13 143711,99 566303,98 143711,88 0,15 0,11 0,19 3 
122 566258,06 143773,07 566257,74 143773,04 0,32 0,03 0,32 3 
553 564058,90 145172,90 564058,68 145173,13 0,22 -0,23 0,32 4 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 4 
518 564036,08 145089,83 564036,69 145089,14 -0,61 0,69 0,92 4 
1052 564953,83 144331,06 564953,41 144330,73 0,42 0,33 0,53 4 
1042 564962,13 144324,35 564961,80 144324,36 0,33 -0,01 0,33 4 
5175 565075,48 144093,58 565075,30 144093,58 0,18 0,00 0,18 4 
4063 565082,97 144099,26 565082,79 144099,22 0,18 0,04 0,18 4 
724 564987,55 144307,13 564987,79 144307,16 -0,24 -0,03 0,24 4 
5304 565012,96 144333,13 565013,33 144333,13 -0,37 0,00 0,37 4 
5875 564914,98 144196,95 564915,21 144197,32 -0,23 -0,37 0,44 4 
1273 566546,55 144211,90 566545,86 144211,74 0,69 0,16 0,71 5 
1281 566555,08 144217,89 566554,87 144217,95 0,21 -0,06 0,22 5 
1277 566569,72 144224,58 566569,50 144224,67 0,22 -0,09 0,24 5 
1011 566486,97 144175,90 566486,82 144176,08 0,15 -0,18 0,23 5 
3761 566484,34 144173,86 566484,13 144173,92 0,21 -0,06 0,22 5 
1263 566476,94 144162,33 566476,17 144162,36 0,77 -0,03 0,77 5 
1264 566474,10 144165,22 566473,57 144165,43 0,53 -0,21 0,57 5 
218 566443,72 144135,74 566443,94 144135,56 -0,22 0,18 0,28 5 
204 566483,64 144120,83 566483,30 144120,98 0,34 -0,15 0,37 5 
203 566464,62 144107,99 566464,41 144108,05 0,21 -0,06 0,22 5 
199 566441,76 144092,53 566441,52 144092,57 0,24 -0,04 0,24 5 
5790 566448,80 144004,66 566448,68 144004,63 0,12 0,03 0,12 5 
205 566501,02 144132,97 566500,63 144132,80 0,39 0,17 0,43 5 
3832 565688,54 143855,83 565687,95 143853,51 0,59 2,32 2,39 6 
3831 565708,54 143844,60 565707,99 143842,65 0,55 1,95 2,03 6 
788 565597,13 143995,03 565598,41 143995,76 -1,28 -0,73 1,47 6 
5457 565528,17 143991,37 565528,75 143991,37 -0,58 0,00 0,58 6 
5456 565492,42 144027,40 565492,78 144027,32 -0,36 0,08 0,37 6 
 
 
Slika 8: Odstopanja med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformiranimi koordinatami iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s 
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Slika 9: Histogrami odstopanj med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu D96/TM 
in transformiranimi koordinatami iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s 
transformacijskimi parametri za območje celotne Štajerske. 
 
Na sliki 9 smo prikazali 3 histograme, kjer smo razvrstili v razrede odstopanja v tej raziskavi 
določenih koordinat ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM in transformiranih koordinat 
ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s transformacijskimi 
parametri za območje celotne Štajerske. Iz histogramov lahko razberemo, da je na 3 ZK-
točkah odstopanje ΔP manjše od vrednosti dopustnega odstopanja in na 52 ZK-točkah večje 
od dopustnega odstopanja. Na 26 ZK-točkah je odstopanje ΔP večje od vrednosti 0,40 m.  
 
V preglednici 4 so navedene merjene koordinate v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s 
transformacijskimi parametri za območje celotne Štajerske. Vidimo, da je absolutno 
odstopanje horizontalnega položaja večje od 0,10 cm na vseh ZK-točkah razen na ZK-točkah 
75, 619 in 596. Tako velika odstopanja so lahko posledica slabe prvotne določitve koordinat 
ZK-točk v D48/GK ali slabih transformacijskih parametrov. Uporabljeni transformacijski 
parametri so namenjeni za območje celotne Štajerske in ne omogočajo dovolj kakovostne 
transformacije iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM, ki jo 
potrebujemo za analize ocene položajne kakovosti ZK-točk in za praktične potrebe 
upravljanja in uporabe podatkov zemljiškega katastra. Razlog so verjetno lokalne 
deformacije koordinatnega sistema D48/GK, kar pomeni, da je koordinatni sistem D48/GK 
nehomogene kakovosti. Zato smo se omejili na manjše območje ter določili transformacijske  
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parametre za območje k. o. Krčevina pri Ptuju. Pri transformaciji smo za vezne točke 
uporabili vse ZK-točke, ki smo jih v okviru te raziskave izmerili na terenu.   
Preglednica 5: Koordinate ZK-točk določene v koordinatnem sistemu D96/TM in transformirane 
koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s 




določene v k.s. D96/TM 
Transformirane koordinate 
ZK-točke iz k.s. D48/GK v 
k.s. D96/TM s tr. parametri 
za k.o.  Krčevina pri Ptuju 
Δe [m] Δn [m] ΔP [m] 
e [m] n [m] e [m] n [m] 
487 565229,76 145284,39 565229,47 145284,40 0,29 -0,01 0,29 
4045 565250,49 145249,19 565250,28 145249,28 0,21 -0,09 0,23 
497 565282,05 145189,58 565281,57 145189,58 0,48 0,00 0,48 
502 565295,10 145240,94 565293,70 145239,68 1,40 1,26 1,89 
3995 565356,65 145259,86 565356,77 145260,22 -0,12 -0,36 0,38 
5443 565062,86 145024,11 565062,97 145024,53 -0,11 -0,42 0,44 
5446 565040,04 145028,09 565042,06 145028,50 -2,02 -0,41 2,06 
5141 565024,15 145022,59 565023,43 145022,54 0,72 0,05 0,72 
5448 565043,71 145042,49 565043,91 145042,83 -0,20 -0,34 0,40 
5449 565047,43 145040,63 565047,49 145040,97 -0,06 -0,34 0,35 
5451 565057,78 145065,36 565057,94 145065,74 -0,16 -0,38 0,42 
5450 565060,86 145062,83 565060,96 145063,21 -0,10 -0,38 0,40 
5439 565077,28 145088,15 565077,34 145088,91 -0,06 -0,76 0,76 
5438 565074,28 145089,54 565074,63 145090,06 -0,35 -0,52 0,62 
5442 565083,59 145042,43 565083,71 145042,85 -0,12 -0,42 0,43 
5441 565075,66 145050,67 565075,77 145051,07 -0,11 -0,39 0,41 
5440 565099,31 145084,50 565099,48 145084,94 -0,17 -0,44 0,47 
75 567234,44 143973,72 567234,66 143973,85 -0,22 -0,13 0,26 
72 567048,85 143654,73 567048,80 143654,83 0,05 -0,10 0,11 
626 566706,15 143845,35 566706,10 143845,36 0,06 -0,01 0,06 
625 566699,87 143846,45 566699,76 143846,46 0,11 -0,01 0,11 
619 566697,71 143846,74 566697,79 143846,77 -0,08 -0,03 0,09 
615 566684,35 143848,96 566684,33 143848,96 0,02 0,00 0,02 
596 566621,47 143857,24 566621,50 143857,29 -0,03 -0,05 0,06 
630 566735,76 143888,07 566735,85 143888,23 -0,09 -0,16 0,19 
400 566654,00 143901,36 566653,93 143901,59 0,07 -0,23 0,24 
18 566304,13 143711,99 566304,11 143711,88 0,02 0,11 0,11 
122 566258,06 143773,07 566257,87 143773,04 0,19 0,03 0,20 
553 564058,90 145172,90 564058,66 145172,98 0,24 -0,08 0,26 
518 564036,08 145089,83 564036,67 145088,99 -0,59 0,85 1,03 
1052 564953,83 144331,06 564953,47 144330,64 0,36 0,42 0,55 
1042 564962,13 144324,35 564961,86 144324,27 0,27 0,08 0,28 
5175 565075,48 144093,58 565075,38 144093,49 0,10 0,09 0,14 
4063 565082,97 144099,26 565082,87 144099,13 0,10 0,13 0,17 
724 564987,55 144307,13 564987,86 144307,07 -0,30 0,06 0,31 
5304 565012,96 144333,13 565013,38 144333,04 -0,42 0,09 0,43 
5875 564914,98 144196,95 564915,28 144197,22 -0,30 -0,27 0,40 
1273 566546,55 144211,90 566545,96 144211,77 0,59 0,13 0,60 
1281 566555,08 144217,89 566554,97 144217,98 0,11 -0,09 0,14 
1277 566569,72 144224,58 566569,59 144224,71 0,13 -0,13 0,18 
1011 566486,97 144175,90 566486,92 144176,11 0,05 -0,21 0,21 
3761 566484,34 144173,86 566484,23 144173,95 0,11 -0,09 0,14 
1263 566476,94 144162,33 566476,27 144162,39 0,67 -0,06 0,67 
1264 566474,10 144165,22 566473,67 144165,46 0,43 -0,24 0,49 
218 566443,72 144135,74 566444,04 144135,58 -0,32 0,16 0,36 
204 566483,64 144120,83 566483,41 144121,01 0,23 -0,18 0,29 
203 566464,62 144107,99 566464,52 144108,08 0,10 -0,09 0,14 
199 566441,76 144092,53 566441,63 144092,59 0,14 -0,05 0,15 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 5 
5790 566448,80 144004,66 566448,79 144004,65 0,01 0,01 0,01 
205 566501,02 144132,97 566500,74 144132,83 0,29 0,14 0,32 
3832 565688,54 143855,83 565688,06 143853,46 0,48 2,37 2,42 
3831 565708,54 143844,60 565708,10 143842,60 0,44 2,00 2,05 
788 565597,13 143995,03 565598,51 143995,71 -1,38 -0,68 1,54 
5457 565528,17 143991,37 565528,85 143991,32 -0,67 0,05 0,68 
5456 565492,42 144027,40 565492,87 144027,27 -0,45 0,13 0,47 
 
V preglednici 5 so prikazane v tej raziskavi določene koordinate ZK-točk v koordinatnem 
sistemu D96/TM in transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v 
koordinatni sistem D96/TM s transformacijskimi parametri za k. o. Krčevina pri Ptuju. 
Odstopanje ΔP je le na petih točkah manjše od 0,10 m. Tudi v tem primeru gre verjetno za 
preveliko območje transformacije zato smo se odločili, da območje k. o. Krčevina pri Ptuju 
razdelimo na manjša območja.  
 
 
Slika 10: Odstopanja med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformiranimi koordinatami iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s 
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Slika 11: Histogrami odstopanj med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu D96/TM 
in transformiranimi koordinatami iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s 
transformacijskimi parametri za k.o. Krčevina pri Ptuju. 
Na sliki 11 smo prikazali 3 histograme, kjer smo razvrstili odstopanja med v tej raziskavi 
določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM in transformiranimi 
koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s 
transformacijskimi parametri za k.o. Krčevina pri Ptuju. Iz histogramov lahko razberemo, da 
je na 5 ZK-točkah odstopanje ΔP manjše od vrednosti dopustnega odstopanja in na 50 ZK-
točkah večje od dopustnega odstopanja. Na 23 ZK-točkah je odstopanje ΔP večje od 
vrednosti 0,40 m.  
 
4.2.1 Območje 1 
Območje 1 predstavlja ravninsko območje z obcestno vasjo Spodnja Grajena. Na območju 
se v večini nahajajo enodružinske hiše, njive in travniki. Na območju smo določili koordinate 
5 ZK-točkam. V območju smo najprej kot vezne točke izbrali vse ZK-točke znotraj 
posameznega območja. Nato smo vezne točke izločali na podlagi metode določitve veznih 
točk in največjega odstopanja. Postopek je bil končan, ko je bilo na vezni točki odstopanje 
manjše od 10 cm. V tabeli so z zeleno barvo označene vezne točke na podlagi katerih so 
določeni transformacijski parametri za 7-parametrično podobnostno transformacijo iz 
koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM.  
 
Metode določitve koordinat ZK-točk smo navedli s pomočjo šifer: 
- Šifra 12: koordinate določene s polarno metodo z natančnostjo do 12 cm. 
- Šifra 30: koordinate določene s polarno metodo z natančnostjo od 13 do 30 cm.  
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- Šifra 100: koordinate določene s polarno metodo z natančnostjo od 31 do 100 cm.  
- Šifra 21: koordinate določene z ortogonalno metod ali presekom premic z 
natančnostjo do 12 Šifra 91: numerične koordinate določene z geodetsko izmero na 
terenu z natančnostjo do 4 cm.  
- Šifra 94: koordinate ZK-točk pridobljene z izboljšavo lokacijskih podatkov zemljiškega 
katastra na osnovi vklopa na merjene ZK-točke (GURS, 2016).  
 
Preglednica 6: Koordinate ZK-točk določene v koordinatnem sistemu D96/TM in transformirane 
koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM z lokalnimi 






določene v k.s. D96/TM Δe [m] Δn [m] ΔP [m] 
Metoda 
določitve 
e [m] n [m] e [m] n [m] 
487 565229,79 145284,33 565229,76 145284,39 -0,03 0,06 0,06 11 
4045 565250,44 145249,25 565250,49 145249,19 0,05 -0,06 0,08 21 
497 565281,48 145189,62 565282,05 145189,58 0,57 -0,04 0,57 12 
502 565293,71 145239,55 565295,10 145240,94 1,39 1,39 1,96 13 
3995 565356,68 145259,86 565356,65 145259,86 -0,03 0,00 0,03 11 
Najprej smo za vezne točke uporabili vseh 5 ZK-točk prvotno določenih z izmero v D48/GK. 
Nato smo izločili prvo vezno točko 502, ki ima odstopanje ΔP 1,96 m in je določena s polarno 
metodo z natančnostjo od 31 do 100 cm. Po tem smo izločili še vezno točko 497, ki ima 
odstopanje ΔP 0,57 cm in je določena s polarno metodo z natančnostjo od 13 do 30 cm. Za 
uporabne tri vezne točke, s katerimi smo določili transformacijske parametre za območje 1, 
smo izbrali ZK-točke 487, 4045 in 3995. Izbrane vezne točke imajo odstopanje manjše od 10 
cm in so določene s polarno metodo z natančnostjo do 12 cm. 
 
 
Slika 12: Odstopanja med v tej raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni 
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Slika 13: Histogrami odstopanj med v tej raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem 
sistemu D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v 
koordinatni sistem D96/TM z lokalnimi transformacijskimi parametri za območje 1. 
Na sliki 13 smo prikazali 3 histograme, kjer smo razvrstili v razrede odstopanja med v tej 
raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM s transformacijskimi parametri za območje 1. Iz histogramov lahko razberemo, da je 
na 3 ZK-točkah odstopanje ΔP manjše od vrednosti dopustnega odstopanja in na 2 ZK-
točkah večje od dopustnega odstopanja.  
 
Iz preglednice 6 in slike 12 so razvidna odstopanja med v tej raziskavi določenimi 
koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-
točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s transformacijskimi 
parametri za območje 1. Vidimo, da so odstopanja na veznih točkah manjša od mejne 
vrednosti 10 cm. Na preostalih točkah je odstopanje bistveno večje od 10 cm in znaša na 
točki 497 57 cm, na točki 502 pa 1,96 m. Verjeten razlog tako velikega odstopanja je lahko v 
metodi določitve koordinat, ki je v primeru točke 497 polarna metoda z natančnostjo določitve 
koordinat od 13 do 30 cm (presega zgornjo mejo razreda natančnosti za 27 cm, skoraj 50%), 
v primeru točke 502 pa polarna metoda z natančnostjo določitve koordinat od 31 do 100 cm 
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4.2.2 Območje 2 
Območje 2 predstavlja rahlo razgiban teren z vasjo Krčevina, ki ima nizko gostoto poselitve. 
Na območju se nahajajo enodružinske hiše, gozdovi, njive in travniki. Na območju 2 smo 
določili koordinate 12 ZK-točkam.   
 
Preglednica 7: Koordinate ZK-točk določene v koordinatnem sistemu D96/TM in transformirane 
koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM z lokalnimi 






določene v k.s. D96/TM Δe [m] Δn [m] ΔP [m] 
Metoda 
določitve 
e [m] n [m] e [m] n [m] 
5443 565062,83 145024,16 565062,86 145024,11 0,03 -0,05 0,05 91 
5446 565041,93 145028,13 565040,04 145028,09 -1,89 -0,04 1,89 91 
5141 565023,31 145022,18 565024,15 145022,59 0,84 0,41 0,94 91 
5448 565043,79 145042,45 565043,71 145042,49 -0,08 0,04 0,08 91 
5449 565047,36 145040,59 565047,43 145040,63 0,07 0,04 0,08 91 
5451 565057,82 145065,35 565057,78 145065,36 -0,04 0,01 0,04 91 
5450 565060,84 145062,82 565060,86 145062,83 0,02 0,01 0,02 91 
5439 565077,22 145088,50 565077,28 145088,15 0,06 -0,35 0,35 91 
5438 565074,51 145089,65 565074,28 145089,54 -0,23 -0,11 0,25 91 
5442 565083,57 145042,45 565083,59 145042,43 0,02 -0,02 0,03 91 
5441 565075,64 145050,67 565075,66 145050,67 0,02 0,00 0,02 91 
5440 565099,35 145084,52 565099,31 145084,50 -0,04 -0,02 0,05 91 
 
Najprej smo za vezne točke uporabili vseh 12 ZK-točk. Nato smo izločili vezne točke le po 
kriteriji največjega odstopanja saj je pri vseh ZK-točkah metoda določitve polarna metoda z 
natančnostjo do 12 cm. Za vezne točke s katerimi smo določili transformacijske parametre za 
območje 2 smo izbrali ZK-točke 5443, 5448, 5449, 5451, 5450, 5442, 5441 in 5440. Izbrane 
vezne točke imajo odstopanje manjše od 10 cm in so določene s polarno metodo z 
natančnostjo do 12 cm. 
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Slika 14: Odstopanja med v tej raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni 
sistem D96/TM z lokalnimi transformacijskimi parametri za območje 2. 
 
 
Slika 15: Histogrami odstopanj med v tej raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem 
sistemu D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v 
koordinatni sistem D96/TM z lokalnimi transformacijskimi parametri za območje 2. 
 
Na sliki 15 smo prikazali 3 histograme, kjer smo razvrstili v razrede odstopanja med v tej 
raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
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na 8 ZK-točkah odstopanje ΔP manjše od vrednosti dopustnega odstopanja in na 12 ZK-
točkah večje od dopustnega odstopanja.  
 
Iz preglednice 7 in slike 14 so razvidna odstopanja med v tej raziskavi določenimi 
koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-
točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s transformacijskimi 
parametri na veznih točkah manjša kakor 10 cm. Na tem območju smo uporabili kar 8 veznih 
točk. Na preostalih 4 ZK-točkah je odstopanje večje kot 10 cm. Verjeten razlog tako velikega 
odstopanja je v slabi natančnosti določitve koordinat, saj so bile vse koordinate ZK-točk v 
območju 2 določene v isti izmeri z IDPOS-om 06350000 in z geodetsko izmero na terenu z 
natančnostjo do 4 cm. 
 
4.2.3 Območje 3 
Območje 3 predstavlja del mesta Ptuj. Gre za ravninsko območje z visoko gostoto poselitve, 
kjer je veliko vrstnih hiš in blokov. Na območju se prav tako nahajajo njive in travniki. Na 
območju 3 smo določili koordinate 11 ZK-točkam . 
 
Preglednica 8: Koordinate ZK-točk določene v koordinatnem sistemu D96/TM in transformirane 
koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM z lokalnimi 






določene v k.s. D96/TM Δe [m] Δn [m] ΔP [m] 
Metoda 
določitve 
e [m] n [m] e [m] n [m] 
75 567234,45 143973,71 567234,44 143973,72 -0,01 0,01 0,01 12 
72 567048,62 143654,84 567048,85 143654,73 0,23 -0,11 0,25 12 
626 566706,07 143845,34 566706,15 143845,35 0,09 0,01 0,09 11 
625 566699,74 143846,44 566699,87 143846,45 0,13 0,01 0,13 11 
619 566697,77 143846,75 566697,71 143846,74 -0,06 -0,01 0,06 11 
615 566684,31 143848,94 566684,35 143848,96 0,04 0,02 0,04 11 
596 566621,51 143857,27 566621,47 143857,24 -0,04 -0,03 0,05 11 
630 566735,82 143888,19 566735,76 143888,07 -0,06 -0,12 0,14 11 
400 566653,93 143901,55 566654,00 143901,36 0,07 -0,19 0,21 11 
18 566304,21 143711,96 566304,13 143711,99 -0,08 0,03 0,09 11 
122 566258,00 143773,10 566258,06 143773,07 0,07 -0,03 0,07 11 
 
Najprej smo za vezne točke uporabili vseh 11 ZK-točk. Nato smo izločili vezno točko 72, ki 
ima odstopanje ΔP 0,25 m in je določena s polarno metodo z natančnostjo od 13 do 30 cm.  
Na koncu smo izločili vezno točko 630, ki ima odstopanje ΔP 0,21 cm in vezno točko 630, ki 
ima odstopanje ΔP 0,14 cm. Za vezne točke s katerimi smo določili transformacijske 
parametre za območje 3 smo izbrali ZK-točke 75, 626, 619, 615, 596, 18 in 122. Izbrane 
vezne točke imajo odstopanje manjše od 10 cm in so določene s polarno metodo z 
natančnostjo do 12 cm. 
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Slika 16: Odstopanja med v tej raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni 
sistem D96/TM z lokalnimi transformacijskimi parametri za območje 3. 
 
 
Slika 17: Histogrami odstopanj med v tej raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem 
sistemu D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v 
koordinatni sistem D96/TM z lokalnimi transformacijskimi parametri za območje 3. 
 
Na sliki 17 smo prikazali 3 histograme, kjer smo razvrstili v razrede odstopanja med v tej 
raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM s transformacijskimi parametri za območje 3. Iz histogramov lahko razberemo, da je 
za 7 ZK-točk odstopanje ΔP manjše od vrednosti dopustnega odstopanja in na 4 ZK-točkah 
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Iz preglednice 8 in slike 16 so razvidna odstopanja med v tej raziskavi določenimi 
koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-
točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s transformacijskimi 
parametri za območje 3. Vidimo, da so odstopanja na vseh 7 veznih točkah manjša kakor 10 
cm. Na preostalih 4 ZK-točkah je odstopanje večje od 10 cm. Na ZK-točki 72 odstopanje 
znaša 25 cm. Verjeten razlog tako velikega odstopanja je lahko v metodi določitve koordinat, 
ki je v primeru ZK-točke 72 polarna metoda z natančnostjo določitve koordinat od 13 do 30 
cm. Preostale ZK-točke z večjim odstopanjem od 10 cm so ZK-točke 625, 630 in 400, kjer je 
največje odstopanje na ZK-točki 400 in znaša 21 cm. Razlog takšnega odstopanje je lahko 
premik ZK-točk ali slaba natančnost določitve koordinat ZK-točk. 
 
4.2.4 Območje 4 
Območje 4 predstavlja rahlo hribovito redko poseljeno območje z vasjo Orešje. Na območju 
se nahajajo enodružinske hiše, gozdovi, vinogradi, njive in travniki. Na območju 4 smo 
določili koordinate 9 ZK-točkam 
Preglednica 9: Koordinate ZK-točk določene v koordinatnem sistemu D96/TM in transformirane 
koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM z lokalnimi 




določene v k.s. D96/TM 
Transformirane koordinate 
ZK-točke Δe [m] Δn [m] ΔP [m] 
Metoda 
določitve 
e [m] n [m] e [m] n [m] 
553 564058,90 145172,90 564058,90 145172,90 0,00 0,00 0,00 11 
518 564036,92 145088,92 564036,08 145089,83 -0,84 0,91 1,24 11 
1052 564953,59 144330,71 564953,83 144331,06 0,24 0,35 0,42 11 
1042 564961,98 144324,34 564962,13 144324,35 0,15 0,01 0,15 11 
5175 565075,48 144093,60 565075,48 144093,58 0,00 -0,02 0,02 91 
4063 565082,97 144099,24 565082,97 144099,26 0,00 0,02 0,02 11 
724 564987,97 144307,15 564987,55 144307,13 -0,42 -0,02 0,42 91 
5304 565013,49 144333,12 565012,96 144333,13 -0,53 0,02 0,53 91 
5875 564915,41 144197,32 564914,98 144196,95 -0,43 -0,37 0,56 91 
 
Najprej smo za vezne točke uporabili vseh 9 ZK-točk. Nato smo izločili vezne točke le po 
kriteriji največjega odstopanja, saj je pri vseh ZK-točkah metoda določitve polarna metoda z 
natančnostjo do 12 cm ali geodetska izmera na terenu z natančnostjo do 4 cm. Za vezne 
točke s katerimi smo določili transformacijske parametre za območje 4. smo izbrali ZK-točke 
553, 5175 in 4063. Izbrane vezne točke imajo odstopanje manjše od 10 cm in so določene s 
polarno metodo z natančnostjo do 12 cm. 
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Slika 18: med v tej raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM 
z lokalnimi transformacijskimi parametri za območje 4. 
 
 
Slika 19: Histogrami odstopanj med v tej raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem 
sistemu D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v 
koordinatni sistem D96/TM z lokalnimi transformacijskimi parametri za območje 4. 
 
Na sliki 19 smo prikazali 3 histograme, kjer smo razvrstili v razrede odstopanja med v tej 
raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM s transformacijskimi parametri za območje 4. Iz histogramov lahko razberemo, da je 
na 3 ZK-točkah odstopanje ΔP manjše od vrednosti dopustnega odstopanja in na 6 ZK-
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Iz preglednice 9 in slike 18 so razvidna odstopanja med v tej raziskavi določenimi 
koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-
točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s transformacijskimi 
parametri za območje 4. Vidimo, da so odstopanja na veznih točkah manjša kakor 10 cm. Za 
to območje smo uporabili le 3 vezne točke. Na tem območju imamo kar 6 ZK-točk, katere 
imajo odstopanje večje od 10 cm. ZK-točki 518 in 1042 izstopata saj je na ZK-točki 518 
odstopanje največje in znaša 1,24 m, na točki 1042 pa je odstopanje najmanjše in znaša 
0,15 m. Na preostalih 4 ZK-točkah je odstopanje podobno in se giblje med 0,42 do 0,56 m. 
Za vse ZK-točke, kjer je odstopanje nad 10 cm lahko sklepamo, da je vzrok takšnega 
odstopanja najverjetneje v premiku  ZK-točke ali v natančnosti določitve koordinat ZK-točk.  
 
4.2.6 Območje 5 
Območje 5 se nahaja na razgibanem in gosto poseljenem območju z vasjo Mestni vrh. Na 
območju se nahajajo enodružinske hiše, gozdovi, njive in travniki. Na območju 5 smo določili 
koordinate 13 ZK-točkam. 
 
Preglednica 10: Koordinate ZK-točk določene v koordinatnem sistemu D96/TM in transformirane 
koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM z lokalnimi 






določene v k.s. D96/TM Δe [m] Δn [m] ΔP[m] 
Metoda 
določit
ve e [m] n [m] e [m] n [m] 
1273 566546,08 144211,66 566546,55 144211,90 0,47 0,24 0,53 21 
1281 566555,09 144217,86 566555,08 144217,89 -0,01 0,03 0,03 11 
1277 566569,71 144224,58 566569,72 144224,58 0,01 0,00 0,01 11 
1011 566487,04 144176,03 566486,97 144175,90 -0,07 -0,13 0,15 11 
3761 566484,35 144173,87 566484,34 144173,86 -0,01 -0,01 0,01 21 
1263 566476,39 144162,32 566476,94 144162,33 0,55 0,01 0,55 11 
1264 566473,79 144165,39 566474,10 144165,22 0,31 -0,17 0,35 11 
218 566444,15 144135,53 566443,72 144135,74 -0,43 0,21 0,48 11 
204 566483,50 144120,94 566483,64 144120,83 0,14 -0,11 0,18 11 
203 566464,61 144108,02 566464,62 144107,99 0,01 -0,03 0,03 11 
199 566441,72 144092,55 566441,76 144092,53 0,04 -0,02 0,04 11 
5790 566448,84 144004,63 566448,80 144004,66 -0,04 0,03 0,05 91 
205 566500,83 144132,75 566501,02 144132,97 0,19 0,22 0,29 11 
 
Najprej smo za vezne točke uporabili vseh 13 ZK-točk. Nato smo izločili vezno točko 1263, ki 
ima odstopanje ΔP 0,55 m. Naslednja vezna ZK-točka, ki smo jo izločili je bila ZK-točka 
1273, ki ima odstopanje 0,53 m in je bila določena s polarno metodo z natančnostjo od 13 do 
30 cm.  Nato smo izločili vezne točke le po kriteriji največjega odstopanja. Za vezne točke s 
katerimi smo določili transformacijske parametre za območje 5, smo izbrali ZK-točke 1277, 
3761, 203, 199 in 5790. Izbrane vezne točke imajo odstopanje manjše od 10 cm. 
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Slika 20: Odstopanja med v tej raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni 
sistem D96/TM z lokalnimi transformacijskimi parametri za območje 5. 
 
 
Slika 21: Histogrami odstopanj med v tej raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem 
sistemu D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v 
koordinatni sistem D96/TM z lokalnimi transformacijskimi parametri za območje 5. 
 
Na sliki 21 smo prikazali 3 histograme, kjer smo razvrstili v razrede odstopanja med v tej 
raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM s transformacijskimi parametri za območje 5. Iz histogramov lahko razberemo, da je 
na 6 ZK-točkah odstopanje ΔP manjše od vrednosti dopustnega odstopanja in na 3 ZK-
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Iz preglednice 10 in slike 20 so razvidna odstopanja med v tej raziskavi določenimi 
koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-
točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s transformacijskimi 
parametri za območje 5. Vidimo, da so odstopanja na veznih točkah in ZK-točki 1281 manjša 
ali enaka kakor 5 cm. Na preostalih ZK-točkah je odstopanje večje kot 10 cm, kjer je 
najverjetnejši vzrok tako velikih odstopanj v premiku ZK-točk ali v slabi natančnosti določitve 
koordinat ZK-točk.  
 
4.2.7 Območje 6 
Območje 6 se nahaja na pobočju hriba z dokaj gosto poselitvijo. Na območju se nahajajo 
enodružinske hiše, gozdovi in travniki. Na območju 6 smo določili koordinate 5 ZK-točkam 
 
Preglednica 11: Koordinate ZK-točk določene v koordinatnem sistemu D96/TM in transformirane 
koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM z lokalnimi 











e [m] n [m] e [m] n [m] 
3832 565688,50 143855,54 565688,54 143855,83 0,04 0,29 0,29 11 
3831 565708,58 143844,87 565708,54 143844,60 -0,03 -0,26 0,27 11 
788 565598,06 143996,76 565597,13 143995,03 -0,93 -1,73 1,96 11 
5457 565528,59 143991,84 565528,17 143991,37 -0,42 -0,47 0,63 91 
5456 565492,43 144027,42 565492,42 144027,40 -0,01 -0,02 0,02 91 
 
 
Slika 22: Odstopanja med v tej raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni 
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Slika 23: Histogrami odstopanj med v tej raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem 
sistemu D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v 
koordinatni sistem D96/TM z lokalnimi transformacijskimi parametri za območje 6. 
 
Na sliki 23 smo prikazali 3 histograme, kjer smo razvrstili v razrede odstopanja med v tej 
raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM s transformacijskimi parametri za območje 6. Iz histogramov lahko razberemo, da je 
na 1 ZK-točkah odstopanje ΔP manjše od vrednosti dopustnega odstopanja in na 4 ZK-
točkah večje od dopustnega odstopanja.  
 
Iz preglednice 11 in slike 22 so razvidna odstopanja med v tej raziskavi določenimi 
koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-
točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s transformacijskimi 
parametri za območje 6. Vidimo, da so odstopanja na veznih točkah večja kakor 10 cm. Za to 
območje torej ni na voljo veznih točk s katerimi bi lahko določili lastno določene lokalne 
transformacijske parametre za transformacijo ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v 
koordinatni sistem D96/TM. Kljub temu bomo, 3 vezne točke z najmanjšim odstopanjem, 
uporabili za določitev transformacijskih parametrov. Na veznih točkah je v tem primeru 
odstopanje na točki 3832 kar 0,29 m, na točki 3831 pa 0,27 m. Edino na vezni točki 5456 je 
odstopanje znotraj 10 cm in znaša 0,02 m. Razlog tako velikega odstopanja veznih in ostalih 
ZK-točk na območju 6 je lahko v plazenju samega območja, ki se nahaja na pobočju hriba. 
To informacijo smo pridobili od domačinov kakor tudi, da na tem območju ni dostopno veliko  
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število mejnikov, saj so na položaje mejnikov postavili ograjo. Tako za to območje ni bilo 
mogoče izmeriti več ZK-točk s katerimi bi določili vezne točke z odstopanjem pod 10 cm. 
 
 
Slika 24: Prikaz premaknjene ZK-točke. 
 
4.3 Analiza razlike med transformiranimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem 
sistemu D96/TM 
Transformacijske parametre za transformacijo ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v 
koordinatni sistem D96/TM smo pridobili na več različnih načinov. Najprej smo uporabili 
transformacijske parametre za območje Štajerske, nato pa smo jih za manjša območja 
določili v tej raziskavi. Sami smo jih določili s pomočjo veznih točk, najprej za celotno k.o. 
Krčevina pri Ptuju nato pa za posamezna manjša območja k.o. Krčevina pri Ptuju. V 
nadaljevanju bomo primerjali odstopanja med koordinatami ZK-točk, ki nastanejo zaradi 
uporabe različnih transformacijskih parametrov.  
 
4.3.1 Analiza transformiranih koordinat ZK-točk s transformacijskimi parametri 
območje celotne Štajerske in k.o. Krčevina pri Ptuju 
Izračunali smo odstopanja med koordinatami ZK-točk, ki smo jih določili s transformacijo iz 
koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM z regionalnimi 
transformacijskimi parametri za območje celotne Štajerske in za k.o. Krčevina pri Ptuju. 
Odstopanja smo izračunali z namenom, da bi ugotovili vpliv različnih transformacijskih 
parametrov na odstopanja med v raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem  
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sistemu D96/TM in transformiranimi iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sitem 
D96/TM. 
 
Preglednica 12: Transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni 




koordinate ZK-točk iz k.s. 
D48/GK v k.s. D96/TM s tr. 
parametri za območje 
celotne Štajerske 
Transformirane 
koordinate ZK-točk iz k.s. 
D48/GK v k.s. D96/TM s tr. 








e [m] n [m] e [m] n [m] 
487 565229,49 145284,45 565229,47 145284,40 0,02 0,05 0,05 1 
4045 565250,28 145249,34 565250,28 145249,28 0,00 0,06 0,06 1 
497 565281,57 145189,63 565281,57 145189,58 0,00 0,05 0,05 1 
502 565293,70 145239,73 565293,70 145239,68 0,00 0,05 0,05 1 
3995 565356,78 145260,27 565356,77 145260,22 0,01 0,05 0,05 1 
5443 565062,97 145024,61 565062,97 145024,53 0,00 0,08 0,08 2 
5446 565042,06 145028,58 565042,06 145028,50 0,00 0,08 0,08 2 
5141 565023,43 145022,62 565023,43 145022,54 0,00 0,08 0,08 2 
5448 565043,91 145042,91 565043,91 145042,83 0,00 0,08 0,08 2 
5449 565047,49 145041,05 565047,49 145040,97 0,00 0,08 0,08 2 
5451 565057,94 145065,82 565057,94 145065,74 0,00 0,08 0,08 2 
5450 565060,96 145063,29 565060,96 145063,21 0,00 0,08 0,08 2 
5439 565077,34 145088,98 565077,34 145088,91 0,00 0,07 0,07 2 
5438 565074,63 145090,13 565074,63 145090,06 0,00 0,07 0,07 2 
5442 565083,71 145042,92 565083,71 145042,85 0,00 0,08 0,08 2 
5441 565075,77 145051,14 565075,77 145051,07 0,00 0,08 0,08 2 
5440 565099,48 145085,01 565099,48 145084,94 0,00 0,07 0,07 2 
75 567234,53 143973,77 567234,66 143973,85 -0,13 -0,08 0,16 3 
72 567048,65 143654,77 567048,80 143654,83 -0,15 -0,06 0,17 3 
626 566705,96 143845,33 566706,10 143845,36 -0,14 -0,03 0,14 3 
625 566699,63 143846,43 566699,76 143846,46 -0,13 -0,03 0,14 3 
619 566697,66 143846,74 566697,79 143846,77 -0,13 -0,03 0,14 3 
615 566684,20 143848,93 566684,33 143848,96 -0,13 -0,03 0,14 3 
596 566621,37 143857,26 566621,50 143857,29 -0,13 -0,03 0,13 3 
630 566735,73 143888,19 566735,85 143888,23 -0,12 -0,04 0,13 3 
400 566653,81 143901,56 566653,93 143901,59 -0,12 -0,03 0,12 3 
18 566303,98 143711,88 566304,11 143711,88 -0,13 0,00 0,13 3 
122 566257,74 143773,04 566257,87 143773,04 -0,13 0,00 0,13 3 
553 564058,68 145173,13 564058,66 145172,98 0,02 0,15 0,15 4 
518 564036,69 145089,14 564036,67 145088,99 0,02 0,16 0,16 4 
1052 564953,41 144330,73 564953,47 144330,64 -0,06 0,09 0,11 4 
1042 564961,80 144324,36 564961,86 144324,27 -0,06 0,09 0,11 4 
5175 565075,30 144093,58 565075,38 144093,49 -0,08 0,09 0,12 4 
4063 565082,79 144099,22 565082,87 144099,13 -0,08 0,09 0,12 4 
724 564987,79 144307,16 564987,86 144307,07 -0,06 0,09 0,11 4 
5304 565013,33 144333,13 565013,38 144333,04 -0,05 0,09 0,10 4 
5875 564915,21 144197,32 564915,28 144197,22 -0,07 0,10 0,12 4 
1273 566545,86 144211,74 566545,96 144211,77 -0,10 -0,03 0,11 5 
1281 566554,87 144217,95 566554,97 144217,98 -0,10 -0,03 0,11 5 
1277 566569,50 144224,67 566569,59 144224,71 -0,09 -0,03 0,10 5 
1011 566486,82 144176,08 566486,92 144176,11 -0,10 -0,03 0,11 5 
3761 566484,13 144173,92 566484,23 144173,95 -0,10 -0,03 0,11 5 
1263 566476,17 144162,36 566476,27 144162,39 -0,10 -0,03 0,11 5 
1264 566473,57 144165,43 566473,67 144165,46 -0,10 -0,03 0,11 5 
218 566443,94 144135,56 566444,04 144135,58 -0,10 -0,02 0,10 5 
204 566483,30 144120,98 566483,41 144121,01 -0,10 -0,03 0,11 5 
203 566464,41 144108,05 566464,52 144108,08 -0,10 -0,03 0,11 5 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 12 
199 566441,52 144092,57 566441,63 144092,59 -0,10 -0,01 0,11 5 
5790 566448,68 144004,63 566448,79 144004,65 -0,11 -0,02 0,11 5 
205 566500,63 144132,80 566500,74 144132,83 -0,10 -0,03 0,11 5 
3832 565687,95 143853,51 565688,06 143853,46 -0,11 0,05 0,12 6 
3831 565707,99 143842,65 565708,10 143842,60 -0,11 0,05 0,12 6 
788 565598,41 143995,76 565598,51 143995,71 -0,10 0,05 0,11 6 
5457 565528,75 143991,37 565528,85 143991,32 -0,09 0,05 0,11 6 
5456 565492,78 144027,32 565492,87 144027,27 -0,09 0,05 0,11 6 
 
Slika 25: Odstopanja med transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v 
koordinatni sistem D96/TM s transformacijskimi parametri za območje celotne Štajerske in k.o. 
Krčevina pri Ptuju. 
 
 
Slika 26:Histogrami odstopanj med transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema 
D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s transformacijskimi parametri za območje celotne Štajerske in 
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Na sliki 26 smo prikazali 3 histograme, za odstopanja med transformiranimi koordinatami ZK-
točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s transformacijskimi 
parametri za območje celotne Štajerske in k.o. Krčevina pri Ptuju. Iz histogramov lahko 
razberemo, da je na 18 ZK-točkah odstopanje ΔP manjše od vrednosti dopustnega 
odstopanja in na 37 ZK-točkah večje od dopustnega odstopanja. Iz histogramov razberemo 
tudi, da odstopanja ne presegajo vrednosti 20 cm. 
 
Iz preglednice 12 in slike 25 lahko razberemo odstopanja med transformiranimi koordinatami 
ZK-točk. Vidimo, da odstopanja ne presegajo 20 cm in so na določenih točkah podobna. 
Podobna so ravno za tiste točke, ki se nahajajo blizu skupaj na manjšem območju. To 
dejstvo nam daje dodatno potrditev odločitve, da območje k.o. Krčevina pri Ptuju razdelimo 
na manjša območja.  
4.3.2 Analiza transformiranih koordinat ZK-točk s transformacijskimi parametri za k.o. 
Krčevina pri Ptuju in posamezna območja 
Izračunali smo odstopanja med koordinatami ZK-točk, ki smo jih določili s transformacijo iz 
koordinatnega  sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s transformacijskimi parametri 
za k.o. Krčevina pri Ptuju in za posamezna območja. 
 
Preglednica 13: Transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni 




koordinate ZK-točk iz k.s. 
D48/GK v k.s. D96/TM s tr. 
parametri za k.o.  
Krčevina pri Ptuju 
Transformirane 
koordinate ZK-točk iz k.s. 
D48/GK v k.s. D96/TM s tr. 








e [m] n [m] e [m] n [m] 
487 565229,47 145284,40 565229,79 145284,33 -0,31 0,07 0,32 1 
4045 565250,28 145249,28 565250,44 145249,25 -0,16 0,03 0,16 1 
497 565281,57 145189,58 565281,48 145189,62 0,09 -0,04 0,10 1 
502 565293,70 145239,68 565293,71 145239,55 -0,02 0,13 0,13 1 
3995 565356,77 145260,22 565356,68 145259,86 0,09 0,36 0,37 1 
5443 565062,97 145024,53 565062,83 145024,16 0,14 0,38 0,40 2 
5446 565042,06 145028,50 565041,93 145028,13 0,13 0,37 0,39 2 
5141 565023,43 145022,54 565023,31 145022,18 0,12 0,36 0,38 2 
5448 565043,91 145042,83 565043,79 145042,45 0,12 0,38 0,40 2 
5449 565047,49 145040,97 565047,36 145040,59 0,13 0,38 0,40 2 
5451 565057,94 145065,74 565057,82 145065,35 0,12 0,39 0,41 2 
5450 565060,96 145063,21 565060,84 145062,82 0,12 0,39 0,41 2 
5439 565077,34 145088,91 565077,22 145088,50 0,12 0,41 0,43 2 
5438 565074,63 145090,06 565074,51 145089,65 0,12 0,41 0,43 2 
5442 565083,71 145042,85 565083,57 145042,45 0,14 0,39 0,42 2 
5441 565075,77 145051,07 565075,64 145050,67 0,13 0,39 0,42 2 
5440 565099,48 145084,94 565099,35 145084,52 0,13 0,42 0,44 2 
75 567234,66 143973,85 567234,45 143973,71 0,21 0,14 0,25 3 
72 567048,80 143654,83 567048,62 143654,84 0,18 -0,01 0,18 3 
626 566706,10 143845,36 566706,07 143845,34 0,03 0,02 0,04 3 
… se nadaljuje 
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… nadaljevanje Preglednice 13 
625 566699,76 143846,46 566699,74 143846,44 0,03 0,02 0,03 3 
619 566697,79 143846,77 566697,77 143846,75 0,03 0,02 0,03 3 
615 566684,33 143848,96 566684,31 143848,94 0,02 0,02 0,03 3 
596 566621,50 143857,29 566621,51 143857,27 0,00 0,02 0,02 3 
630 566735,85 143888,23 566735,82 143888,19 0,04 0,04 0,05 3 
400 566653,93 143901,59 566653,93 143901,55 0,00 0,04 0,04 3 
18 566304,11 143711,88 566304,21 143711,96 -0,10 -0,08 0,13 3 
122 566257,87 143773,04 566258,00 143773,10 -0,13 -0,06 0,14 3 
553 564058,66 145172,98 564058,90 145172,90 -0,24 0,08 0,26 4 
518 564036,67 145088,99 564036,92 145088,92 -0,25 0,07 0,26 4 
1052 564953,47 144330,64 564953,59 144330,71 -0,12 -0,07 0,14 4 
1042 564961,86 144324,27 564961,98 144324,34 -0,12 -0,07 0,14 4 
5175 565075,38 144093,49 565075,48 144093,60 -0,10 -0,11 0,15 4 
4063 565082,87 144099,13 565082,97 144099,24 -0,10 -0,11 0,15 4 
724 564987,86 144307,07 564987,97 144307,15 -0,11 -0,08 0,14 4 
5304 565013,38 144333,04 565013,49 144333,12 -0,11 -0,07 0,13 4 
5875 564915,28 144197,22 564915,41 144197,32 -0,13 -0,09 0,16 4 
1273 566545,96 144211,77 566546,08 144211,66 -0,12 0,12 0,17 5 
1281 566554,97 144217,98 566555,09 144217,86 -0,12 0,12 0,17 5 
1277 566569,59 144224,71 566569,71 144224,58 -0,12 0,13 0,18 5 
1011 566486,92 144176,11 566487,04 144176,03 -0,12 0,08 0,14 5 
3761 566484,23 144173,95 566484,35 144173,87 -0,12 0,08 0,14 5 
1263 566476,27 144162,39 566476,39 144162,32 -0,11 0,07 0,14 5 
1264 566473,67 144165,46 566473,79 144165,39 -0,12 0,07 0,14 5 
218 566444,04 144135,58 566444,15 144135,53 -0,11 0,05 0,12 5 
204 566483,41 144121,01 566483,50 144120,94 -0,09 0,07 0,11 5 
203 566464,52 144108,08 566464,61 144108,02 -0,09 0,05 0,11 5 
199 566441,63 144092,59 566441,72 144092,55 -0,09 0,04 0,10 5 
5790 566448,79 144004,65 566448,84 144004,63 -0,05 0,02 0,05 5 
205 566500,74 144132,83 566500,83 144132,75 -0,09 0,08 0,12 5 
3832 565688,06 143853,46 565688,50 143855,54 -0,44 -2,08 2,12 6 
3831 565708,10 143842,60 565708,58 143844,87 -0,48 -2,27 2,32 6 
788 565598,51 143995,71 565598,06 143996,76 0,45 -1,05 1,14 6 
5457 565528,85 143991,32 565528,59 143991,84 0,26 -0,52 0,58 6 
5456 565492,87 144027,27 565492,43 144027,42 0,44 -0,15 0,47 6 
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Slika 27: Odstopanja med transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v 




Slika 28: Histogrami odstopanj med transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema 
D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s transformacijskimi parametri za k.o. Krčevina pri Ptuju in 
posamezna območja. 
 
Na sliki 28 smo prikazali 3 histograme, kjer smo razvrstili v razrede odstopanja med 
transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
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histogramov lahko razberemo, da je na 8 ZK-točkah odstopanje ΔP manjše od vrednosti 
dopustnega odstopanja in na 47 ZK-točkah večje od dopustnega odstopanja.  
 
Iz preglednice 13 in slike 27 lahko razberemo odstopanja med transformiranimi koordinatami 
ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s transformacijskimi 
parametri za k.o. Krčevina pri Ptuju in lokalnimi parametri za posamezna območja. 
Odstopanja so večja kakor v primerjavi odstopanj  koordinat, ki so transformirana s 
transformacijskimi parametri za območje celotne Štajerske in za k.o. Krčevina pri Ptuju. Za 
največje odstopanje med transformiranimi koordinatami lahko izberemo odstopanje na točki 
5440, saj za območje 6 nimamo na voljo optimalnih veznih točk. Večja in bolj raznolika 
odstopanja med transformiranimi koordinatami so pokazatelj, da se transformacijski 
parametri od območja do območja spreminjajo.  
 
4.3.3 Analiza transformiranih koordinat ZK-točk s transformacijskimi parametri za 
območje celotne Štajerske in posamezna območja 
Naredili smo analizo, kjer smo primerjali odstopanja koordinat ZK-točk. Koordinate ZK-točk 
smo določili s transformacijo iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM 
s transformacijskimi parametri za območje celotne Štajerske in za posamezna območja. 
 
Preglednica 14: Transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM s transformacijskimi parametri za območje celotne Štajerske in posamezna manjša območja v k.o. 




ZK-točk iz k.s. D48/GK v k.s. 
D96/TM s tr. parametri za 
območje celotne Štajerske 
Transformirane koordinate 
ZK-točk iz k.s. D48/GK v k.s. 
D96/TM s tr. parametri za 
posamezna območja 
Δe [m] Δn [m] ΔP [m] Območje 
e [m] n [m] e [m] n [m] 
487 565229,49 145284,45 565229,79 145284,33 -0,30 0,12 0,32 1 
4045 565250,28 145249,34 565250,44 145249,25 -0,16 0,09 0,18 1 
497 565281,57 145189,63 565281,48 145189,62 0,09 0,01 0,09 1 
502 565293,70 145239,73 565293,71 145239,55 -0,01 0,18 0,18 1 
3995 565356,78 145260,27 565356,68 145259,86 0,10 0,41 0,42 1 
5443 565062,97 145024,61 565062,83 145024,16 0,14 0,45 0,47 2 
5446 565042,06 145028,58 565041,93 145028,13 0,13 0,45 0,47 2 
5141 565023,43 145022,62 565023,31 145022,18 0,12 0,44 0,46 2 
5448 565043,91 145042,91 565043,79 145042,45 0,12 0,46 0,47 2 
5449 565047,49 145041,05 565047,36 145040,59 0,13 0,46 0,47 2 
5451 565057,94 145065,82 565057,82 145065,35 0,12 0,47 0,48 2 
5450 565060,96 145063,29 565060,84 145062,82 0,12 0,47 0,48 2 
5439 565077,34 145088,98 565077,22 145088,50 0,12 0,48 0,50 2 
5438 565074,63 145090,13 565074,51 145089,65 0,12 0,48 0,50 2 
5442 565083,71 145042,92 565083,57 145042,45 0,14 0,47 0,49 2 
5441 565075,77 145051,14 565075,64 145050,67 0,13 0,47 0,49 2 
5440 565099,48 145085,01 565099,35 145084,52 0,13 0,49 0,51 2 
75 567234,53 143973,77 567234,45 143973,71 0,08 0,06 0,10 3 
72 567048,65 143654,77 567048,62 143654,84 0,03 -0,07 0,07 3 
… se nadaljuje 
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… nadaljevanje Preglednice 14 
626 566705,96 143845,33 566706,07 143845,34 -0,10 -0,01 0,11 3 
625 566699,63 143846,43 566699,74 143846,44 -0,11 -0,01 0,11 3 
619 566697,66 143846,74 566697,77 143846,75 -0,11 -0,01 0,11 3 
615 566684,20 143848,93 566684,31 143848,94 -0,11 -0,01 0,11 3 
596 566621,37 143857,26 566621,51 143857,27 -0,14 -0,01 0,14 3 
630 566735,73 143888,19 566735,82 143888,19 -0,09 0,00 0,09 3 
400 566653,81 143901,56 566653,93 143901,55 -0,12 0,01 0,12 3 
18 566303,98 143711,88 566304,21 143711,96 -0,23 -0,08 0,25 3 
122 566257,74 143773,04 566258,00 143773,10 -0,26 -0,06 0,26 3 
553 564058,68 145173,13 564058,90 145172,90 -0,22 0,23 0,32 4 
518 564036,69 145089,14 564036,92 145088,92 -0,23 0,22 0,32 4 
1052 564953,41 144330,73 564953,59 144330,71 -0,18 0,02 0,18 4 
1042 564961,80 144324,36 564961,98 144324,34 -0,18 0,02 0,18 4 
5175 565075,30 144093,58 565075,48 144093,60 -0,18 -0,02 0,18 4 
4063 565082,79 144099,22 565082,97 144099,24 -0,18 -0,02 0,18 4 
724 564987,79 144307,16 564987,97 144307,15 -0,18 0,01 0,18 4 
5304 565013,33 144333,13 565013,49 144333,12 -0,16 0,02 0,16 4 
5875 564915,21 144197,32 564915,41 144197,32 -0,20 0,00 0,20 4 
1273 566545,86 144211,74 566546,08 144211,66 -0,22 0,08 0,24 5 
1281 566554,87 144217,95 566555,09 144217,86 -0,22 0,09 0,24 5 
1277 566569,50 144224,67 566569,71 144224,58 -0,21 0,10 0,23 5 
1011 566486,82 144176,08 566487,04 144176,03 -0,22 0,05 0,23 5 
3761 566484,13 144173,92 566484,35 144173,87 -0,22 0,05 0,23 5 
1263 566476,17 144162,36 566476,39 144162,32 -0,22 0,04 0,22 5 
1264 566473,57 144165,43 566473,79 144165,39 -0,22 0,04 0,22 5 
218 566443,94 144135,56 566444,15 144135,53 -0,21 0,04 0,22 5 
204 566483,30 144120,98 566483,50 144120,94 -0,20 0,04 0,20 5 
203 566464,41 144108,05 566464,61 144108,02 -0,20 0,03 0,20 5 
199 566441,52 144092,57 566441,72 144092,55 -0,20 0,02 0,20 5 
5790 566448,68 144004,63 566448,84 144004,63 -0,16 0,00 0,16 5 
205 566500,63 144132,80 566500,83 144132,75 -0,20 0,05 0,21 5 
3832 565687,95 143853,51 565688,50 143855,54 -0,55 -2,03 2,10 6 
3831 565707,99 143842,65 565708,58 143844,87 -0,59 -2,22 2,30 6 
788 565598,41 143995,76 565598,06 143996,76 0,35 -1,00 1,06 6 
5457 565528,75 143991,37 565528,59 143991,84 0,16 -0,47 0,50 6 
5456 565492,78 144027,32 565492,43 144027,42 0,35 -0,10 0,36 6 
 
 
Slika 29: Odstopanja med transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v 
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Slika 30: Histogrami odstopanj med transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema 
D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s transformacijskimi parametri za območje celotne Štajerske in 
posamezna območja. 
 
Na sliki 30 smo prikazali 3 histograme, kjer smo razvrstili v razrede odstopanja 
transformiranih koordinat ZK-točk s transformacijskimi parametri za Štajersko in posamezna 
območja. Iz histogramov lahko razberemo, da je na 4 ZK-točkah odstopanje ΔP manjše od 
vrednosti dopustnega odstopanja in na 51 ZK-točkah večje od dopustnega odstopanja.  
 
Iz preglednice 14 in slike 29 lahko razberemo odstopanja med koordinatami ZK-točk, ki so 
transformirane s transformacijskimi parametri za Štajersko in za posamezna manjša območja 
v k.o. Krčevina pri Ptuju. V tem primeru so odstopanja zelo raznolika in velikost odstopanj se 
giblje med 7 in 51 cm. Do tako velike razlike v odstopanjih lahko pride zaradi velikosti 
območja in slabe kakovosti koordinat prvotnih veznih točk, ki se uporabijo za izračun 
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Preglednica 15: Preglednica razlik med odstopanji transformiranih koordinat s transformacijskimi 
parametri za območje celotne Štajerske in posamezna območja ter odstopanji transformiranih 




koordinat  s tr. 
parametri za k.o. 
Krčevina pri Ptuju in 
za posamezna 
območja  [m] 
Odstopanja 
transformiranih 
koordinat  s tr. 
parametri za 
območje celotne 






487 0,32 0,32 0,00 1 
4045 0,18 0,16 0,02 1 
497 0,09 0,10 -0,01 1 
502 0,18 0,13 0,05 1 
3995 0,42 0,37 0,05 1 
5443 0,47 0,40 0,07 2 
5446 0,47 0,39 0,07 2 
5141 0,46 0,38 0,08 2 
5448 0,47 0,40 0,07 2 
5449 0,47 0,40 0,07 2 
5451 0,48 0,41 0,07 2 
5450 0,48 0,41 0,07 2 
5439 0,50 0,43 0,07 2 
5438 0,50 0,43 0,07 2 
5442 0,49 0,42 0,07 2 
5441 0,49 0,42 0,07 2 
5440 0,51 0,44 0,07 2 
75 0,10 0,25 -0,16 3 
72 0,07 0,18 -0,11 3 
626 0,11 0,04 0,07 3 
625 0,11 0,03 0,07 3 
619 0,11 0,03 0,08 3 
615 0,11 0,03 0,08 3 
596 0,14 0,02 0,12 3 
630 0,09 0,05 0,03 3 
400 0,12 0,04 0,08 3 
18 0,25 0,13 0,12 3 
122 0,26 0,14 0,12 3 
553 0,32 0,26 0,06 4 
518 0,32 0,26 0,06 4 
1052 0,18 0,14 0,04 4 
1042 0,18 0,14 0,04 4 
5175 0,18 0,15 0,03 4 
4063 0,18 0,15 0,03 4 
724 0,18 0,14 0,04 4 
5304 0,16 0,13 0,03 4 
5875 0,20 0,16 0,04 4 
1273 0,24 0,17 0,07 5 
1281 0,24 0,17 0,07 5 
1277 0,23 0,18 0,05 5 
1011 0,23 0,14 0,08 5 
3761 0,23 0,14 0,08 5 
1263 0,22 0,14 0,09 5 
1264 0,22 0,14 0,09 5 
218 0,22 0,12 0,09 5 
204 0,20 0,11 0,09 5 
203 0,20 0,11 0,09 5 
199 0,20 0,10 0,10 5 
5790 0,16 0,05 0,11 5 
se nadaljuje ... 
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… nadaljevanje Preglednice 15 
205 0,21 0,12 0,08 5 
3832 2,10 2,12 -0,02 6 
3831 2,30 2,32 -0,02 6 
788 1,06 1,14 -0,08 6 
5457 0,50 0,58 -0,08 6 
5456 0,36 0,47 -0,11 6 
 
Izračunali smo odstopanja med koordinatami ZK-točk (Preglednica 14), ki so transformirane 
s transformacijskimi parametri za Štajersko in za posamezna manjša območja v k.o. 
Krčevina pri Ptuju ter odstopanja med koordinatami ZK-točk (Preglednica 13), ki so 
transformirana s transformacijskimi parametri za k.o. Krčevina pri Ptuju in lokalnimi parametri 
za posamezna območja. Izračunali smo razlike med odstopanji (Preglednica 15) in ugotovili, 
da je kar 48 od 55 razlik (Slika 31) manjših od 10 cm. Takšna ugotovitev je pokazatelj, da 
ustreznost transformacijskih parametrov ni nujno odvisna tudi od velikosti območja.  
 
 
Slika 31:Histogram razlik med odstopanji transformiranih koordinat iz koordinatnega sistema D48/GK v 
koordinatni sistem D96/TM s transformacijskimi parametri za območje celotne Štajerske in posamezna 
območja ter odstopanji transformiranih koordinat iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni 
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5 ANALIZA 
Do sedaj smo v tem magistrskem delu prikazali rezultate raziskave, kjer smo določili 
odstopanja med v raziskavi določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu 
D96/TM in predhodno določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu D48/GK in 
D96/TM v koordinatnem sistemu D96/TM. Glede na velikost odstopanj na posamezni ZK-
točki smo opredelili ZK-točke med tiste ki izpolnjuje zahteve glede natančnosti, ki jo definira 
Pravilnik o urejanju mej in tiste, ki ne zadostujejo. V tem poglavju smo opravili analize s 
katerimi želimo preveriti relativno kakovost koordinat ZK-točk. Analizo smo opravili tako, da 
smo izbrali ZK-točke, ki določajo mejo ene parcele ali pa so bile določene znotraj istega 
IDPOS-a (identifikacijska številka postopka). Koordinate ZK-točk za posamezne parcele so 
določene neposredno v koordinatnem sistemu D96/TM. Za izmerjene ZK-točke smo poiskali 
identične dane ZK-točke, ki imajo opredeljene koordinate v koordinatnem sistemu D48/GK. 
Koordinate danih ZK-točk smo s transformacijskimi parametri za območje Štajerske in 
območje parcel (detajla) transformirali iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM. Nato smo izračunali odstopanja med koordinatami ZK-točk določenimi v 
koordinatnem sistemu D96/TM in transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega 
sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM. Na koncu analize smo preverili relativno 
kakovost koordinat tudi s pomočjo dolžin med ZK-točkami. 
 
5.1 Relativna kakovost koordinat v D96/TM, določenimi s transformacijo z regionalnimi 
transformacijskimi parametri 
V prvem primeru smo opravili analizo za parcelo 1 (Slika 33), kjer smo določili odstopanja na 
ZK-točkah 5450, 5439, 5440 in 5441. Odstopanja na ZK-točkah za parcelo 1 so navedena v 
preglednici 16 in prikazana na sliki 32. Vidimo, da je najmanjše odstopanje ΔP na ZK-točki 
5450, ki znaša 0,47 m. Za 1 cm je večje odstopanje ΔP na ZK-točki 5441 oziroma 7 cm v 
primeru ZK-točke 5440. Glede na to, da se odstopanja na ZK-točkah ne razlikujejo za več kot 
10 cm lahko trdimo, da so koordinate ZK-točk 5450, 5441 in 5440 relativno dobro določene 
in ne vplivajo na geometrijo in velikost parcele. Odstopanje ΔP na ZK-točki 5439 znaša 0,83 
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Preglednica 16: Koordinate ZK-točk za parcelo 1 določene v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM z 










koordinate ZK-točk iz k.s. 
D48/GK v k.s. D96/TM s 
tr. parametri za območje 
celotne Štajerske 




e [m] n [m] e [m] n [m] 
20053 565060,86 145062,83 5450 565060,96 145063,29 -0,10 -0,46 0,47 06350000 
20056 565077,28 145088,15 5439 565077,34 145088,98 -0,06 -0,83 0,83 06350000 
20069 565099,31 145084,50 5440 565099,48 145085,01 -0,17 -0,51 0,54 06350000 
20067 565075,66 145050,67 5441 565075,77 145051,14 -0,11 -0,47 0,48 06350000 
 
 
Slika 32: Odstopanja za parcelo 1 med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM.  
 
Slika 33: Prikaz parcele 1 z odstopanji med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
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V drugem primeru smo opravili analizo za parcelo 2 (Slika 35), kjer smo določili odstopanja 
na ZK-točkah 5448, 5449, 5451, 5450, 5439 in 5438. Odstopanja na ZK-točkah za parcelo 2 
so navedena v preglednici 17 in prikazana na sliki 34. Vidimo, da so najmanjša odstopanja 
na ZK-točkah 5448, 5449, 5451 in 5450 in da se ne razlikujejo za več kot 10 cm. Za te ZK-
točke lahko trdimo, da so koordinate ZK-točk relativno dobro določene in ne vplivajo na 
geometrijo in velikost parcele. Odstopanje ΔP na ZK-točki 5439 znaša 0,83 in na ZK-točki 
5438 0,69 m kar pomeni, da je relativna kakovost koordinat obeh ZK-točk neustrezna.  
 
Preglednica 17: Koordinate ZK-točk za parcelo 2 določene v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM z 










koordinate ZK-točk iz k.s. 
D48/GK v k.s. D96/TM s 
tr. parametri za območje 
celotne Štajerske 




e [m] n [m] e [m] n [m] 
20044 565043,71 145042,49 5448 565043,91 145042,91 -0,20 -0,42 0,47 06350000 
20047 565047,43 145040,63 5449 565047,49 145041,05 -0,06 -0,42 0,42 06350000 
20050 565057,78 145065,36 5451 565057,94 145065,82 -0,16 -0,46 0,49 06350000 
20053 565060,86 145062,83 5450 565060,96 145063,29 -0,10 -0,46 0,47 06350000 
20056 565077,28 145088,15 5439 565077,34 145088,98 -0,06 -0,83 0,83 06350000 
20060 565074,28 145089,54 5438 565074,63 145090,13 -0,35 -0,59 0,69 06350000 
 
 
Slika 34: Odstopanja za parcelo 2 med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
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Slika 35: Prikaz parcele 2 z odstopanji med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM z regionalnimi transformacijskimi parametri za območje celotne Štajerske. 
 
V tretjem primeru smo opravili analizo za parcelo 3 (Slika 37), kjer smo določili odstopanja na 
ZK-točkah 487, 4045 in 497. Odstopanja na ZK-točkah za parcelo 3 so navedena v 
preglednici 18 in prikazana na sliki 36. Vidimo, da so najmanjša odstopanja na ZK-točkah 
487 in 4045 ter da se ne razlikujejo za več kot 10 cm. Za te ZK-točke lahko trdimo, da so 
koordinate ZK-točk relativno dobro določena in ne vplivajo na geometrijo in velikost parcele. 
ZK-točka 497 je bila določena znotraj drugega IDPOS-a kot ZK-točke 487 in 4045 kar lahko 
posledično prinese tudi neustrezno relativno kakovost koordinat ZK-točk. Neustrezno 
relativno kakovost koordinat ZK-točk potrdi odstopanje ΔP na ZK-točki 497, ki znaša 0,48 m.  
  
Preglednica 18: Koordinate ZK-točk za parcelo 3 določene v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM z 





Koordinate ZK-točke določene 




koordinate ZK-točk iz 
k.s. D48/GK v k.s. 
D96/TM s tr. parametri 








e [m] n [m]  e [m] n [m]     
20018 565229,76 145284,39 487 565229,49 145284,45 0,27 -0,06 0,28 06236000 
20021 565250,49 145249,19 4045 565250,28 145249,34 0,21 -0,15 0,26 06236000 
20024 565282,05 145189,58 497 565281,57 145189,63 0,48 -0,05 0,48 04001000 
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Slika 36: Odstopanja za parcelo 3 med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 




Slika 37: Prikaz parcele 3 z odstopanji med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM z regionalnimi transformacijskimi parametri za območje celotne Štajerske. 
 
V četrtem primeru smo opravili analizo za parcelo 4 (Slika 39), kjer smo določili odstopanja 
na ZK-točkah 5450, 5441, 5442 in 5449. Odstopanja na ZK-točkah za parcelo 4 so navedena 
v preglednici 19 in prikazana na sliki 38. Vidimo, da se odstopanja na ZK-točkah ne 
razlikujejo za več kot 10 cm. Za te ZK-točke lahko trdimo, da so koordinate ZK-točk relativno 
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Preglednica 19: Koordinate ZK-točk za parcelo 4 določene v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM z 










ZK-točk iz k.s. D48/GK v 
k.s. D96/TM s tr. parametri 
za območje celotne 
Štajerske 
Δe [m] Δn [m] ΔP [m] IDPOS 
e [m] n [m] e [m] n [m] 
20053 565060,86 145062,83 5450 565060,96 145063,29 -0,10 -0,46 0,47 06350000 
20067 565075,66 145050,67 5441 565075,77 145051,14 -0,11 -0,47 0,48 06350000 
20063 565083,59 145042,43 5442 565083,71 145042,92 -0,12 -0,49 0,50 06350000 
20047 565047,43 145040,63 5449 565047,49 145041,05 -0,06 -0,42 0,42 06350000 
 
 
Slika 38: Odstopanja za parcelo 4 med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM. 
 
Slika 39: Prikaz parcele 4 z odstopanji med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
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V petem primeru smo opravili analizo za parcelo 5 (Slika 41), kjer smo določili odstopanja na 
ZK-točkah 204, 205 in 1263. Odstopanja na ZK-točkah za parcelo 3 so navedena v 
preglednici 20 in prikazana na sliki 40. Vidimo, da so najmanjša odstopanja ΔP na ZK-točkah 
204 in 205 ter da se ne razlikujejo za več kot 10 cm. Za te ZK-točke bi lahko trdili, da so 
koordinate ZK-točk relativno dobro določene in ne vplivajo na geometrijo in velikost parcele. 
Vendar tega ne moremo trditi, saj se pri ZK-točkah 204 in 205 razlikuje odstopanje Δn za kar 
32 cm. ZK-točka 1263 je bila določena znotraj drugega IDPOS-a kot ZK-točke 204 in 205, 
kar lahko posledično prinese tudi neustrezno relativno kakovost koordinat ZK-točk. 
Neustrezno relativno kakovost koordinat ZK-točk potrdi odstopanje ΔP na ZK-točki 1263, ki 
znaša 0,77 m.  
 
Preglednica 20: Koordinate ZK-točk za parcelo 5 določene v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM z 











ZK-točk iz k.s. D48/GK v k.s. 
D96/TM s tr. parametri za 
območje celotne Štajerske 
Δe [m] Δn [m] ΔP [m] IDPOS 
e [m] n [m] e [m] n [m] 
20170 566483,64 144120,83 204 566483,30 144120,98 0,34 -0,15 0,37 02336000 
20182 566501,02 144132,97 205 566500,63 144132,80 0,39 0,17 0,43 02336000 




Slika 40: Odstopanja za parcelo 5 med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
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Slika 41: Prikaz parcele 5 z odstopanji med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM z regionalnimi transformacijskimi parametri za območje celotne Štajerske. 
 
V šestem primeru smo opravili analizo za parcelah 6 in 7 (Slika 43), kjer smo določili 
odstopanja na ZK-točkah 199, 203 in 218. Odstopanja na ZK-točkah za parceli 6 in 7 so 
navedena v preglednici 21 in prikazana na sliki 42. Vidimo, da so najmanjša odstopanja na 
ZK-točkah 199 in 203, ter da se ne razlikujejo za več kot 10 cm. Za te ZK-točke lahko trdimo, 
da so koordinate ZK-točk relativno dobro določena in ne vplivajo na geometrijo in velikost 
parcele. To bi lahko trdili tudi za ZK-točko 218, saj se njeno odstopanje ΔP od ZK-točk 199 in 
203 ne razlikuje za več kot 10 cm. Žal tega ne moremo trditi, saj se odstopanje Δn od ZK-
točke 218 razlikuje od ZK-točk 199 in 203 za 22 cm oziroma za 24 cm.  
 
Preglednica 21: Koordinate ZK-točk za parcelo 6 in 7 določene v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM z 
regionalnimi transformacijskimi parametri za območje celotne Štajerske. 









ZK-točk iz k.s. D48/GK v 
k.s. D96/TM s tr. parametri 
za območje celotne 
Štajerske 




e [m] n [m] e [m] n [m] 
20176 566441,76 144092,53 199 566441,52 144092,57 0,24 -0,04 0,24 02336000 
20173 566464,62 144107,99 203 566464,41 144108,05 0,21 -0,06 0,22 02336000 
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Slika 42: Odstopanja za parcelo 6 in 7 med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 




Slika 43: Prikaz parcele 6 in 7 z odstopanji med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem 
sistemu D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni 
sistem D96/TM z regionalnimi transformacijskimi parametri za območje celotne Štajerske. 
 
V sedmem primeru smo opravili analizo za parcelo 8 (Slika 45), kjer smo določili odstopanja 
na ZK-točkah 596, 615, 619, 625 in 626. Odstopanja na ZK-točkah za parcelo 8 so navedena 
v preglednici 22 in prikazana na sliki 44. Vidimo, da so najmanjša odstopanja na ZK-točkah 
596, 615 in 619, ter da se ne razlikujejo za več kot 10 cm. Za te ZK-točke lahko trdimo, da so 
koordinate ZK-točk relativno dobro določene in ne vplivajo na geometrijo in velikost parcele 
8. Odstopanje ΔP na ZK-točki 625 znaša 0,24 m in na 626 0,19 m kar pomeni, da je relativna 
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sosednje parcele 566/31. Odstopanja se na ZK-točkah 625 in 626 ne razlikujejo za več kot 
10 cm in lahko trdimo, da so koordinate ZK-točk relativno dobro določene in ne vplivajo na 
geometrijo in velikost parcele 566/31. 
 
Preglednica 22: Koordinate ZK-točk za parcelo 8 določene v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM z 










koordinate ZK-točk iz k.s. 
D48/GK v k.s. D96/TM s tr. 
parametri za območje 
celotne Štajerske 
Δe [m] Δn [m] ΔP [m] IDPOS 
e [m] n [m] e [m] n [m] 
20112 566621,47 143857,24 596 566621,37 143857,26 0,10 -0,02 0,10 06029000 
20109 566684,35 143848,96 615 566684,20 143848,93 0,15 0,03 0,15 06029000 
20105 566697,71 143846,74 619 566697,66 143846,74 0,05 0,00 0,05 06029000 
20102 566699,87 143846,45 625 566699,63 143846,43 0,24 0,02 0,24 06029000 
20099 566706,15 143845,35 626 566705,96 143845,33 0,19 0,02 0,19 06029000 
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Slika 45: Prikaz parcele 8 z odstopanji med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM z regionalnimi transformacijskimi parametri za območje celotne Štajerske. 
 
V osmem primeru smo opravili analizo za parcelo 9 (Slika 47), kjer smo določili odstopanja 
na ZK-točkah 1264, 3761 in 1011. Odstopanja na ZK-točkah za parcelo 9 so navedena v 
preglednici 23 in prikazana na sliki 46. Vidimo, da se odstopanja Δe in Δn na ZK-točkah 
razlikujejo za več kot 10 cm. Za te ZK-točke ne moremo trditi, da so koordinate ZK-točk 
relativno dobro določene in ne vplivajo na geometrijo in velikost parcele.  
 
Preglednica 23: Koordinate ZK-točk za parcelo 9 določene v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM z 










ZK-točk iz k.s. D48/GK v k.s. 
D96/TM s tr. parametri za 
območje celotne Štajerske 




e [m] n [m] e [m] n [m] 
20161 566474,10 144165,22 1264 566473,57 144165,43 0,53 -0,21 0,57 06203000 
20155 566484,34 144173,86 3761 566484,13 144173,92 0,21 -0,06 0,22 06203000 
20152 566486,97 144175,90 1011 566486,82 144176,08 0,15 -0,18 0,23 06203000 
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Slika 46: Odstopanja za parcelo 9 med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 




Slika 47: Prikaz parcele 9 z odstopanji med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM z regionalnimi transformacijskimi parametri za območje celotne Štajerske. 
 
V devetem primeru smo opravili analizo za parcelo 10 (Slika 49), kjer smo določili odstopanja 
na ZK-točkah 204, 203, 199 in 205. Odstopanja na ZK-točkah za parcelo 10 so navedena v 
preglednici 24 in prikazana na sliki 48. Vidimo, da so najmanjša odstopanja na ZK-točkah 
203 in 199, ter da se ne razlikujejo za več kot 10 cm. Za te ZK-točke lahko trdimo, da so 
koordinate ZK-točk relativno dobro določene in ne vplivajo na geometrijo ter velikost parcele. 
Odstopanje ΔP na ZK-točki 204 znaša 0,37 m in na ZK-točki 205 0,43 m kar pomeni, da je 
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Preglednica 24: Koordinate ZK-točk za parcelo 10 določene v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM z 










ZK-točk iz k.s. D48/GK v k.s. 
D96/TM s tr. parametri za 
območje celotne Štajerske 
Δe [m] Δn [m] ΔP[m] IDPOS 
e [m] n [m] e [m] n [m] 
20170 566483,64 144120,83 204 566483,3 144120,98 0,34 -0,15 0,37 02336000 
20173 566464,62 144107,99 203 566464,41 144108,05 0,21 -0,06 0,22 02336000 
20176 566441,76 144092,53 199 566441,52 144092,57 0,24 -0,04 0,24 02336000 
20182 566501,02 144132,97 205 566500,63 144132,80 0,39 0,17 0,43 02336000 
 
 
Slika 48: Odstopanja za parcelo 10 med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM. 
 
Slika 49: Prikaz parcele 10 z odstopanji med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
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V analizo ocene položajne kakovosti ZK-točk smo vključili 10 parcel. Za vsako izmed parcel 
smo preverili relativno kakovost koordinat ZK-točk. Iz analize razberemo, da je le na parceli 4 
relativna kakovost koordinat ustrezna. V tem primeru je razlika med največjim in najmanjšim 
odstopanjem koordinat ZK-točk enaka 3 cm. Pri vsaki izmed parcel 1, 3, 6 in 7 je po ena ZK-
točka, kjer relativna kakovost koordinat ZK-točk ni ustrezna. Pri ostalih parcelah so torej 
prisotne 2 ali več ZK-točk, katerih relativna kakovost koordinat ni ustrezna.  
 
Za parcele od 1 do 10, ki so določene z vsaj 2 ZK-točkama, ki imajo ustrezno relativno 
kakovost koordinat smo določili relativno točnost koordinat ZK-točk kot povprečje najmanjših 
odstopanj. Relativno točnost koordinat smo prikazali v preglednici 25 in na sliki 50.  
 
Parcela Δe [m] Δn [m] ΔP [m] 
1 -0,13 -0,48 0,50 
2 -0,15 -0,45 0,47 
3 0,24 -0,10 0,27 
4 -0,10 -0,46 0,47 
6 in 7 0,22 -0,05 0,23 
8 0,10 0,00 0,10 
10 0,22 -0,05 0,23 
Preglednica 25: Relativna točnost koordinat ZK-točk za izbrane parcele. 
 
 
Slika 50: Relativna točnost koordinat ZK-točk za posamezne parcele. 
 
Iz preglednice 25 in slike 50 lahko razberemo, da je relativna točnost koordinat ZK-točk na 
parcelah 4 in 2 podobna in se medsebojno ne razlikuje za več kakor 5 cm. Za ti parceli 
takšna ugotovitev ni slučajnost, saj so parcele sosednje in so bile njihove koordinate ZK-točk 
določene v istem postopku saj imajo isti IDPOS. Podobne ugotovitve  veljajo za parcele 6, 7 
in 10. V tem primeru je relativna točnost koordinat ZK-točk enaka in se medsebojno ne 
razlikuje. S pomočjo teh dveh ugotovitev lahko pridemo do zaključka, da imajo koordinate 
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relativno točnost koordinat. K temu zaključku pa moremo dodati, da sosednost parcel in 
določitev koordinat ZK-točk znotraj istega IDPOS-a ni vedno razlog, da imajo parcele 
podobno oziroma enako relativno točnost koordinat ZK-točk. Parcele 3, 6 in 7 imajo zelo 
podobno relativno točnost koordinat ZK točnost čeprav gre za parceli na dveh različnih in 
oddaljenih območjih, katerih koordinate ZK-točk so bile določene znotraj različnih IDPOS-ov.  
 
5.2 Analiza relativne kakovosti koordinat v koordinatnem sistemu D96/TM določenih 
na osnovi lokalnih transformacijskih parametrov 
Za določitev relativne kakovosti koordinat ZK-točk smo za vsako parcelo, ki sodeluje v analizi 
določili transformacijske parametre iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM. Nato smo koordinate ZK-točk za posamezno parcelo s 7 parametrično podobnostno 
transformacijo transformirali iz D48/GK v koordinatni sistem D96/TM. Za vsako parcelo smo 
izračunali odstopanja med določenimi koordinatami ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM 
in transformiranimi koordinatami ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni 
sistem D96/TM v koordinatnem sistemu D96/TM in ga nato primerjali z dopustnim 
odstopanjem 10 cm ter analizirali relativno kakovost koordinat ZK-točk.  
 
V prvem primeru smo določili relativno kakovost koordinat ZK-točk za parcelo 1. Za ZK-točki 
5450 in 5441 je odstopanje koordinat ZK-točk znotraj dopustnega odstopanja. Koordinate 
ZK-točk 5450 in 5441 so torej dobro relativno določene in ne vplivajo na geometrijo in 
velikost parcele 1. Odstopanje za ZK-točki 5439 in 5440 je večje od 10 cm. Za koordinate teh 
dveh točk ne morem trditi, da so relativno dobro določene. 
  
Preglednica 26: Koordinate ZK-točk za parcelo 1 določene v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s 











koordinate ZK-točk iz k.s. 
D48/GK v k.s. D96/TM s 
tr. parametri na nivoju 
detajla 




e [m] n [m] e [m] n [m] 
20053 565060,86 145062,83 5450 565060,93 145062,77 -0,07 0,06 0,09 06350000 
20056 565077,28 145088,15 5439 565077,24 145088,33 0,04 -0,18 0,19 06350000 
20069 565099,31 145084,50 5440 565099,28 145084,37 0,04 0,13 0,13 06350000 
20067 565075,66 145050,67 5441 565075,67 145050,67 -0,01 0,00 0,01 06350000 
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Slika 51: Prikaz parcele 1 z odstopanji med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM s transformacijskimi parametri na nivoju detajla. 
 
V drugem primeru smo določili relativno kakovost koordinat ZK-točk za parcelo 2. Za ZK-
točke 5448, 5449, 545, 5450, 5439 in 5438 je odstopanje koordinat ZK-točk znotraj 
dopustnega odstopanja. Koordinate teh ZK-točk so torej dobro relativno določene in ne 
vplivajo na geometrijo in velikost parcele 2. Odstopanje za koordinate ZK-točk 5439 in 5440 
je večje od 10 cm. Za koordinate teh dveh točk ne moremo trditi, da so relativno dobro 
določene. 
 
Preglednica 27: Koordinate ZK-točk za parcelo 2 določene v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s 










koordinate ZK-točk iz k.s. 
D48/GK v k.s. D96/TM s 
tr. parametri na nivoju 
detajla 




e [m] n [m] e [m] n [m] 
20044 565043,71 145042,49 5448 565043,80 145042,52 -0,09 -0,03 0,09 06350000 
20047 565047,43 145040,63 5449 565047,36 145040,66 0,07 -0,03 0,08 06350000 
20050 565057,78 145065,36 5451 565057,80 145065,29 -0,02 0,07 0,07 06350000 
20053 565060,86 145062,83 5450 565060,80 145062,77 0,06 0,06 0,09 06350000 
20056 565077,28 145088,15 5439 565077,14 145088,31 0,14 -0,16 0,21 06350000 
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Slika 52: Prikaz parcele 2 z odstopanji med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM s transformacijskimi parametri na nivoju detajla. 
 
V tretjem primeru smo določili relativno kakovost koordinat ZK-točk za parcelo 3. Za ZK-
točke 487 in 497 je odstopanje koordinat ZK-točk znotraj dopustnega odstopanja. Koordinate 
teh ZK-točk so torej dobro relativno določene in ne vplivajo na geometrijo in velikost parcele 
3. Odstopanje koordinat za ZK-točko 4045 je večje od 10 cm. Za koordinate te ZK-točke ne 
moremo trditi, da so relativno dobro določene. 
 
Preglednica 28: Koordinate ZK-točk za parcelo 3 določene v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s 










ZK-točk iz k.s. D48/GK v 
k.s. D96/TM s tr. parametri 
na nivoju detajla 




e [m] n [m] e [m] n [m] 
20018 565229,76 145284,39 487 565229,70 145284,35 0,06 0,04 0,07 06236000 
20021 565250,49 145249,19 4045 565250,59 145249,25 -0,09 -0,06 0,11 06236000 
20024 565282,05 145189,58 497 565282,01 145189,56 0,04 0,02 0,04 04001000 
 
V četrtem primeru smo določili relativno kakovost koordinat ZK-točk za parcelo 4. Za ZK-
točke 5450, 5441, 5442 in 5449 je odstopanje koordinat ZK-točk znotraj dopustnega 
odstopanja. Koordinate teh ZK-točk so torej dobro relativno določene in ne vplivajo na 
geometrijo in velikost parcele 4.  
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Slika 53: Prikaz parcele 3 z odstopanji med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM s transformacijskimi parametri na nivoju detajla. 
 
Preglednica 29: Koordinate ZK-točk za parcelo 3 določene v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s 











ZK-točk iz k.s. D48/GK v 
k.s. D96/TM s tr. parametri 
na nivoju detajla 
Δe [m] Δn [m] ΔP [m] IDPOS 
e [m] n [m] e [m] n [m] 
20053 565060,86 145062,83 5450 565060,89 145062,82 -0,03 0,01 0,03 06350000 
20067 565075,66 145050,67 5441 565075,66 145050,67 0,00 0,00 0,00 06350000 
20063 565083,59 145042,43 5442 565083,58 145042,45 0,01 -0,02 0,02 06350000 
20047 565047,43 145040,63 5449 565047,41 145040,62 0,02 0,01 0,02 06350000 
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Slika 54: Prikaz parcele 4 z odstopanji med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM s transformacijskimi parametri na nivoju detajla. 
V petem primeru smo določili relativno kakovost koordinat ZK-točk za parcelo 5. Za ZK-točke 
204, 205 in 1263 je odstopanje koordinat ZK-točk izven dopustnega odstopanja. Za 
koordinate teh ZK-točk torej ne moremo trditi, da so dobro relativno določene in ne vplivajo 
na geometrijo in velikost parcele 5.  
 
Preglednica 30: Koordinate ZK-točk za parcelo 5 določene v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s 











ZK-točk iz k.s. D48/GK v k.s. 
D96/TM s tr. parametri na 
nivoju detajla 
Δe [m] Δn [m] ΔP [m] IDPOS 
e [m] n [m] e [m] n [m] 
20170 566483,64 144120,83 204 566483,71 144121,04 -0,07 -0,21 0,22 02336000 
20182 566501,02 144132,97 205 566501,07 144132,74 -0,04 0,24 0,24 02336000 
20158 566476,94 144162,33 1263 566476,82 144162,36 0,12 -0,03 0,12 06070000 
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Slika 55: Prikaz parcele 5 z odstopanji med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM s transformacijskimi parametri na nivoju detajla. 
 
V šestem primeru smo določili relativno kakovost koordinat ZK-točk za parcelo 6 in 7. Za ZK-
točke 199, 203 in 218 je odstopanje koordinat ZK-točk izven dopustnega odstopanja. Za 
koordinate teh ZK-točk torej ne moremo trditi, da so dobro relativno določene in ne vplivajo 
na geometrijo in velikost parcele 6 in 7.  
 
Preglednica 31: Koordinate ZK-točk za parcelo 6 in 7 določene v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s 
transformacijskimi parametri na nivoju detajla. 









ZK-točk iz k.s. D48/GK v 
k.s. D96/TM s tr. parametri 
na nivoju detajla 




e [m] n [m] e [m] n [m] 
20176 566441,76 144092,53 199 566441,68 144092,42 0,08 0,11 0,14 02336000 
20173 566464,62 144107,99 203 566464,60 144108,16 0,02 -0,17 0,17 02336000 
20167 566443,72 144135,74 218 566443,81 144135,68 -0,09 0,06 0,11 02336000 
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Slika 56: Prikaz parcele 6 in 7 z odstopanji med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem 
sistemu D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni 
sistem D96/TM s transformacijskimi parametri na nivoju detajla. 
 
V sedmem primeru smo določili relativno kakovost koordinat ZK-točk za parcelo 8. Za ZK-
točke 596, 615, 619 in 626 je odstopanje koordinat ZK-točk znotraj dopustnega odstopanja. 
Koordinate teh ZK-točk so torej dobro relativno določene in ne vplivajo na geometrijo in 
velikost parcele 8. Odstopanje koordinat za ZK-točko 625 je večje od 10 cm. Za koordinate te 
ZK-točke ne moremo trditi, da so relativno dobro določene. 
 
Preglednica 32: Koordinate ZK-točk za parcelo 8 določene v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s 










koordinate ZK-točk iz k.s. 
D48/GK v k.s. D96/TM s tr. 
parametri na nivoju 
detajla 
Δe [m] Δn [m] ΔP [m] IDPOS 
e [m] n [m] e [m] n [m] 
20112 566621,47 143857,24 596 566621,47 143857,24 0,00 0,00 0,00 06029000 
20109 566684,35 143848,96 615 566684,35 143848,94 0,00 0,02 0,02 06029000 
20105 566697,71 143846,74 619 566697,82 143846,76 -0,11 -0,02 0,11 06029000 
20102 566699,87 143846,45 625 566699,79 143846,45 0,08 0,00 0,08 06029000 
20099 566706,15 143845,35 626 566706,13 143845,35 0,02 0,00 0,02 06029000 
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Slika 57: Prikaz parcele 8 z odstopanji med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM s transformacijskimi parametri na nivoju detajla. 
 
V osmem primeru smo določili relativno kakovost koordinat ZK-točk za parcelo 9. Za ZK-
točke 1264, 3761 in 1011 je odstopanje koordinat ZK-točk znotraj dopustnega odstopanja. 
Koordinate teh ZK-točk so torej dobro relativno določene in ne vplivajo na geometrijo in 
velikost parcele 9.  
 
Preglednica 33: Koordinate ZK-točk za parcelo 9 določene v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s 










ZK-točk iz k.s. D48/GK v k.s. 
D96/TM s tr. parametri na 
nivoju detajla 




e [m] n [m] e [m] n [m] 
20161 566474,10 144165,22 1264 566474,15 144165,25 -0,05 -0,03 0,06 06203000 
20155 566484,34 144173,86 3761 566484,40 144173,80 -0,06 0,06 0,08 06203000 
20152 566486,97 144175,90 1011 566487,01 144175,98 -0,04 -0,08 0,09 06203000 
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Slika 58: Prikaz parcele 9 z odstopanji med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM s transformacijskimi parametri na nivoju detajla. 
 
V devetem primeru smo določili relativno kakovost koordinat ZK-točk za parcelo 10. Za ZK-
točke 203 in 199 je odstopanje koordinat ZK-točk znotraj dopustnega odstopanja. Koordinate 
teh ZK-točk so torej dobro relativno določene in ne vplivajo na geometrijo in velikost parcele 
8. Odstopanje koordinat za ZK-točki 204 in 205 je večje od 10 cm. Za koordinate teh dveh 
ZK-točk ne moremo trditi, da so relativno dobro določene. 
 
 
Slika 59: Prikaz parcele 10 z odstopanji med koordinatami ZK-točk določenimi v koordinatnem sistemu 
D96/TM in transformiranih koordinat ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem 
D96/TM s transformacijskimi parametri na nivoju detajla. 
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Preglednica 34: Koordinate ZK-točk za parcelo 10 določene v koordinatnem sistemu D96/TM in 
transformirane koordinate ZK-točk iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM s 










ZK-točk iz k.s. D48/GK v k.s. 
D96/TM s tr. parametri na 
nivoju detajla 




e [m] n [m] e [m] n [m] 
20170 566483,64 144120,83 204 566483,63 144120,99 0,01 -0,16 0,16 02336000 
20173 566464,62 144107,99 203 566464,68 144108,01 -0,06 -0,02 0,07 02336000 
20176 566441,76 144092,53 199 566441,73 144092,47 0,03 0,06 0,07 02336000 
20182 566501,02 144132,97 205 566501,01 144132,85 0,01 0,12 0,12 02336000 
 
V analizo ocene položajne kakovosti ZK-točk smo vključili 10 parcel. Za vsako izmed parcel 
smo preverili relativno kakovost koordinat ZK-točk. Iz analize razberemo, da je na parceli 4 in 
9 relativna kakovost koordinat ustrezna. V poglavju 5.1, smo kot rezultate analize pridobili, 
da je relativna kakovost koordinat ZK-točk ustrezna le na parceli 4. Do razlike v rezultatih 
analiz pride zaradi različnega načina ocene relativne kakovosti koordinat. V poglavju 5.1 smo 
za oceno relativne kakovosti koordinat upoštevali razliko med odstopanji ΔP, Δe in Δn katero 
smo nato primerjali z dopustnim odstopanjem. Pri analizi v tem poglavju pa smo odstopanja 
ΔP, Δe in Δn direktno primerjali z dopustnim odstopanjem.  
 
5.3 Analiza relativne kakovosti koordinat ZK-točk na osnovi merjenih dolžin 
Opravili smo analizo, kjer smo s pomočjo dolžin med ZK-točkami določili relativno kakovost 
koordinat ZK-točk. Na terenu smo z merskim trakom izmerili dolžine med ZK-točkami in jih 
reducirali v TM projekcijsko ravnino. Tako pridobljene dolžine smo privzeli kot prave 
vrednosti za izračun odstopanj dolžin, ki smo jih določili iz koordinat.  
 
V prvem primeru smo izračunali odstopanja (Preglednica 35) med merjenimi in iz koordinat 
izračunanih dolžin. Za izračun dolžin iz koordinat smo uporabili koordinate ZK-točk, ki smo jih 
izmerili na terenu v koordinatnem sistemu D96/TM. Iz preglednice 34 so razvidna 
odstopanja, ki ne presegajo vrednosti 3 cm in so znotraj vrednosti dopustnih odstopanj, ki so 
določena z enačbo 8. To pomeni, da so bile koordinate ZK-točk, ki smo jih določili na terenu 
v koordinatnem sistemu D96/TM dobro relativno določene in ne vplivajo na geometrijo in 
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Preglednica 35: Merjene na terenu in iz koordinat v koordinatnem sistemu D96/TM izračunane 
dolžine. 











619 625 2,18 2,18 0,15 0,00 
625 626 6,40 6,38 0,17 -0,02 
199 203 27,57 27,60 0,19 0,03 
203 204 22,98 22,95 0,19 -0,03 
204 205 21,21 21,20 0,19 -0,01 
3761 1011 3,34 3,33 0,16 -0,01 
1264 3761 13,40 13,40 0,18 0,00 
5438 5439 3,31 3,31 0,16 0,00 
5440 5441 41,26 41,28 0,19 0,02 
5441 5442 11,43 11,44 0,20 0,01 
5448 5449 4,13 4,16 0,17 0,03 
5449 5450 25,92 25,95 0,16 0,03 
5451 5450 3,99 3,99 0,19 0,00 
5448 5451 26,85 26,85 0,16 0,00 
5451 5438 29,28 29,27 0,19 -0,01 
5439 5440 22,32 22,33 0,19 0,01 
5450 5439 30,18 30,18 0,20 0,00 
 
V drugem primeru smo izračunali odstopanja (Preglednica 36) med merjenimi in iz koordinat 
izračunanih dolžin. Za izračun dolžin iz koordinat smo tokrat uporabili koordinate ZK-točk, ki 
so bile določene v koordinatnem sistemu D48/GK. Odstopanja smo primerjali z dopustnimi 
odstopanji in ugotovili, da je odstopanje za 12 dolžin znotraj dopustnega odstopanja (v 
preglednici 35 označene z zeleno barvo) in za 5 dolžin zunaj dopustnega odstopanja. Za 
koordinate ZK-točk s katerimi smo izračunali dolžine, ki odstopajo od merjenih dolžin za manj 
kot je dopustno odstopanje lahko trdimo, da so dobro relativno določene in ne vplivajo na 
geometrijo in velikost parcel.  
 
Preglednica 36: Merjene na terenu in iz koordinat v koordinatnem sistemu D48/GK določene dolžine. 











619 625 2,18 1,99 0,15 -0,19 
625 626 6,40 6,42 0,17 0,02 
199 203 27,57 27,64 0,19 0,07 
203 204 22,98 22,89 0,19 -0,09 
204 205 21,21 20,98 0,19 -0,23 
3761 1011 3,34 3,45 0,16 0,11 
1264 3761 13,40 13,55 0,18 0,15 
5438 5439 3,31 2,94 0,16 -0,37 
5439 5440 22,32 22,49 0,19 0,17 
5440 5441 41,26 41,34 0,20 0,08 
5441 5442 11,43 11,43 0,17 0,00 
5448 5449 4,13 4,03 0,16 -0,10 
5449 5450 25,92 26,00 0,19 0,08 
5451 5450 3,99 3,94 0,16 -0,05 
5448 5451 26,85 26,86 0,19 0,01 
5451 5438 29,28 29,49 0,19 0,21 
5450 5439 30,18 30,47 0,20 0,29 
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V tretjem primeru smo s pomočjo dolžin analizirali relativno kakovost koordinat ZK-točk za 
posamezne parcele. Za posamezno parcelo smo določili transformacijske parametre, kjer 
smo za vezne točke uporabili le ZK-točke, ki določajo mejo te parcele. S 7 parametrično 
podobnostno transformacijo smo transformirali predhodno določene koordinate ZK-točk iz 
koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM. Tako pridobljene koordinate 
ZK-točk smo uporabili za izračun dolžin. Na koncu smo določili odstopanja med merjenimi in 
iz transformiranih koordinat določenimi dolžinami. Odstopanja dolžin za posamezne parcele 
so navedena v preglednici 37. V preglednici 37 so z zeleno barvo označene parcele, kjer 
odstopanje dolžin ne presega vrednosti dopustnega odstopanja.  
 
Za parcelo 4 smo izmerili 2 dolžini. Prva dolžina je med ZK-točko 5441 in ZK-točko 5442. 
Odstopanje med merjeno in iz transformiranih koordinat določeno dolžino znaša 0,02 m. 
Druga dolžina se začne na ZK-točki 5449 in konča na ZK-točki 5450. Odstopanje med 
merjeno in iz transformiranih koordinat določeno dolžino znaša -0,05 m. Za obe dolžini je 
odstopanje znotraj meje dopustnega odstopanja. Koordinate ZK-točk 5441, 5442, 5449 in 
5450 imajo dobro relativno kakovost koordinat in ne vplivajo na geometrijo in velikost parcele 
4.  
 
Za parcelo 9 smo izmerili 2 dolžini. Prva dolžina se začne na ZK-točki 3761 in konča na ZK-
točki 1011. Odstopanje med merjeno in iz transformiranih koordinat določeno dolžino znaša -
0,06 m. Druga dolžina se začne na ZK-točki 1264 in konča na ZK-točki 3761. Odstopanje 
med merjeno in iz transformiranih koordinat določeno dolžino znaša 0,05 m. Za obe dolžini je 
odstopanje znotraj meje dopustnega odstopanja. Koordinate ZK-točk 3761, 1001 in 1264 
imajo dobro relativno kakovost koordinat in ne vplivajo na geometrijo in velikost parcele 9.  
 
Za parcelo 1 smo izmerili 3 dolžine. Prva dolžina se začne na ZK-točki 5439 in konča na ZK-
točki 5440. Odstopanje med merjeno in iz transformiranih koordinat določeno dolžino znaša -
0,07 m. Druga dolžina se začne na ZK-točki 5440 in konča na ZK-točki 5441. Odstopanje 
med merjeno in iz transformiranih koordinat določeno dolžino znaša 0,05 m. Tretja dolžina se 
začne na ZK-točki 5450 in konča na ZK-točki 5439. Odstopanje med merjeno in iz 
transformiranih koordinat določeno dolžino znaša -0,14 m. Za vse tri dolžine je odstopanje 
znotraj meje dopustnega odstopanja. Koordinate ZK-točk 5439, 5440, 5441 in 5450 imajo 
dobro relativno kakovost koordinat in ne vplivajo na geometrijo in velikost parcele 9.  
 
Za parcelo 10 smo izmerili 3 dolžine. Prva dolžina se začne na ZK-točki 199 in konča na ZK-
točki 203. Odstopanje med merjeno in iz transformiranih koordinat določeno dolžino znaša - 
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0,06 m. Druga dolžina se začne na ZK-točki 203 in konča na ZK-točki 204. Odstopanje med 
merjeno in iz transformiranih koordinat določeno dolžino znaša 0,02 m. Tretja dolžina se 
začne na ZK-točki 204 in konča na ZK-točki 205. Odstopanje med merjeno in iz 
transformiranih koordinat določeno dolžino znaša 0,17 m. Za vse tri dolžine je odstopanje 
znotraj meje dopustnega odstopanja. Koordinate ZK-točk 199, 203, 204 in 205 imajo dobro 
relativno kakovost koordinat in ne vplivajo na geometrijo in velikost parcele 9.  
 
Preglednica 37: Merjene na terenu in iz transformiranih koordinat določene dolžine. 












5439 5440 22,39 22,32 0,19 -0,07 
5440 5441 41,15 41,26 0,20 0,11 
5450 5439 30,32 30,18 0,20 -0,14 
2 
5438 5439 2,93 3,31 0,16 0,38 
5448 5449 4,02 4,13 0,16 0,11 
5449 5450 25,88 25,92 0,19 0,04 
5451 5450 3,92 3,99 0,16 0,07 
5448 5451 26,74 26,85 0,19 0,11 
5451 5438 29,35 29,28 0,19 -0,07 
5450 5439 30,32 30,18 0,20 -0,14 
4 
5441 5442 11,41 11,43 0,17 0,02 
5449 5450 25,97 25,92 0,19 -0,05 
5 204 205 20,93 21,21 0,19 0,28 
8 
619 625 2,00 2,18 0,15 0,18 
625 626 6,43 6,40 0,17 -0,03 
9 
3761 1011 3,40 3,34 0,16 -0,06 
1264 3761 13,35 13,40 0,18 0,05 
10 
199 203 27,72 27,57 0,19 -0,15 
203 204 22,96 22,98 0,19 0,02 
204 205 21,04 21,21 0,19 0,17 
 
Z analizami, ki smo jih opravili v poglavjih 5.1, 5.2 in 5.3 pridobimo različne ugotovitve. V 
poglavju 5.1 smo ugotovili, da je relativna kakovost koordinat ZK-točk ustrezna na parceli 4. 
V poglavju 5.2 pridobimo malo drugačne rezultate analize, kjer ugotovimo, da je relativna 
kakovost koordinat ZK-točk ustrezna ne le na parceli 4, temveč tudi na parceli 9. V poglavju 
5.3 pa pridobimo ustrezno relativno kakovost koordinat ZK-točk na parcelah 1, 4, 9 in 10.  
 
Pri ugotovitvah moramo biti pozorni na rezultate iz analize, ki smo jo opravili v poglavju 5.3. 
Za dopustna odstopanja smo določili vrednosti z enačbo 8. V tem primeru so dopustna 
odstopanja večja od vrednosti 10 cm, ki je določeno v poglavju 4.1 za dopustno odstopanje 
med v raziskavi določenimi koordinatami in predhodno določenimi koordinatami ZK-točk. V 
primeru, da za dopustno odstopanje med merjeno in iz transformiranih koordinat določeno 
dolžino upoštevamo vrednost 10 cm pridemo do rezultata, da je ustrezna relativna kakovost  
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koordinat ZK-točk le na parceli 4 in 9. Ta rezultat ustreza ugotovitvam iz analize, ki smo jo 
opravili v poglavju 5.2.  
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6 ZAKLJUČEK 
V magistrskem delu smo določili koordinate ZK-točkam, izračunali odstopanja med 
koordinatami ZK-točk in analizirali položajno kakovost ZK-točk, ki so bile določene pred 1. 1. 
2008 v koordinatnem sistemu D48/GK in po 1. 1. 2008 v koordinatnem sistemu D96/TM. 
Meritve so bile glede same izvedbe težavne saj je veliko ZK-točk odstranjenih/uničenih, 
premaknjenih ali pa so na ZK-točkah postavljene ograje. Kljub temu smo 73 ZK-točkam 
določili koordinate v koordinatnem sistemu D96/TM, ki smo jih uporabili za oceno položajne 
kakovosti ZK-točk na območju k.o. Krčevina pri Ptuju.  
 
Najprej smo ocenili položajno kakovost ZK-točk, ki so bile določene po 1. 1. 2008 v 
koordinatnem sistemu D96/TM. V raziskavo smo vključili 13 ZK-točk. Med 13 ZK-točkami je 
bilo 9 ZK-točk, ki najverjetneje niso premaknjene in so določene z natančnostjo, ki jo določa 
Pravilnik o urejanju mej. Glede na natančnost, ki jo dosegamo GNSS in klasično izmero je 
nedopustno, da prihaja do odstopanj koordinat ZK-točk celo do 0,47 cm razen, če gre za 
premik ZK-točke. 
 
Nato smo ocenili položajno kakovost ZK-točk, ki so bile določene pred 1. 1. 2008 v 
koordinatnem sistemu D48/GK. Pogoju, da ZK-točke najverjetneje niso premaknjene in so 
določene z natančnostjo, ki jo definira Pravilnik o urejanju mej ustreza 29 od 55 ZK-točk. Za 
uporabo koordinat ZK-točk, ki so določene pred 1. 1. 2008 je treba za transformacijo določiti 
transformacijske parametre za čim manjše območje in upoštevati navodila, ki so navedena v 
poglavju 2 Navodila za transformacijo med koordinatnima sistemoma ETRS89/TM in D48/GK 
iz Tehničnega navodila za uporabo novega koordinatnega sistema v zemljiškem katastru.  
 
Na koncu smo opravili analize s katerimi smo analizirali relativno kakovost koordinat ZK-točk. 
Ugotovili smo, da je na štirih od desetih parcel relativna kakovost koordinat ustrezna. Med 
analizo smo ugotovili, da je relativna točnost koordinat lahko tudi zelo slaba (0,65 m).  
 
Na podlagi naših analiz ugotavljamo, da je kar nekaj koordinat ZK-točk določenih s prenizko 
točnostjo. Vzroki za to so sicer različni, vendar smo mnenja, da si geodetska podjetja ob 
današnji stopnji tehnološke opremljenosti, ugotovljenih napak ne bi smela privoščiti. Mnenja 
smo tudi, da je potreben nadzor nad kakovostjo dela geodetskih podjetij, ki izvajajo 
geodetske storitve. Ker pa nadzor ne bo nikoli zajel vseh opravljenih storitev, je s strani 
izvajalcev geodetskih storitev potrebno dosledno upoštevanje Tehničnega navodila za 
uporabo novega koordinatnega sistema v zemljiškem katastru. 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: V raziskavi določene koordinate v koordinatnem sistemu D96/TM s pripadajočimi 
natančnostmi. 
Ime merjene točke 
Koordinate v koordinatnem sistemu D96/TM 
RMS [m] 
e [m] n[m] 
20012 565313,97 145142,83 0,004 
20015 565213,17 145327,89 0,003 
20018 565229,76 145284,39 0,005 
20021 565250,49 145249,19 0,004 
20024 565282,05 145189,58 0,004 
20029 565295,10 145240,94 0,005 
20032 565356,65 145259,86 0,006 
20035 565062,86 145024,11 0,008 
20038 565040,04 145028,09 0,004 
20041 565024,15 145022,59 0,004 
20044 565043,71 145042,49 0,005 
20047 565047,43 145040,63 0,003 
20050 565057,78 145065,36 0,005 
20053 565060,86 145062,83 0,003 
20056 565077,28 145088,15 0,011 
20060 565074,28 145089,54 0,010 
20063 565083,59 145042,43 0,004 
20067 565075,66 145050,67 0,004 
20069 565099,31 145084,50 0,007 
20081 567234,44 143973,72 0,005 
20086 567129,88 143706,67 0,010 
20089 567048,85 143654,73 0,005 
20093 567072,00 143697,99 0,005 
20096 567081,44 143718,71 0,004 
20099 566706,15 143845,35 0,004 
20102 566699,87 143846,45 0,005 
20105 566697,71 143846,74 0,004 
20109 566684,35 143848,96 0,004 
20112 566621,47 143857,24 0,004 
20116 566735,76 143888,07 0,007 
20119 566654,00 143901,36 0,007 
20122 566304,13 143711,99 0,004 
20125 566258,06 143773,07 0,003 
20128 566300,61 143901,15 0,004 
20131 566304,19 143897,09 0,007 
100000 564022,77 145228,71 0,013 
100003 564015,35 145227,63 0,007 
100006 564058,90 145172,90 0,022 
100008 564036,08 145089,83 0,006 
100011 564080,39 144936,48 0,007 
100014 564953,83 144331,06 0,003 
100017 564962,13 144324,35 0,003 
100019 564987,55 144307,13 0,003 
100021 565012,96 144333,13 0,003 
100024 564914,98 144196,95 0,003 
100027 565016,22 144133,46 0,005 
100030 565075,48 144093,58 0,006 
100033 565082,97 144099,26 0,005 
100036 565142,89 144036,69 0,006 
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